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ࠑ◊✲ㄽᩥࠒ 
 
㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⿢ุ஦౛ࡢ᳨ウ 
㸫ධᏛ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃࡛தⅬ࡜࡞ࡗࡓ஦౛㸫 
 
 
 
❑ ⏣ ┾ ஧ 
 
 
㸯㸬◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ᯟ⤌ࡳࡢタᐃ
 ᖹᡂ25ᖺ6᭶ࠊࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎ
ᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ࠖ௨ୗ㸸㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘ
ἲ㸧ࡀไᐃࡉࢀࠊᖹᡂ 28ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ᪋⾜
ࡉࢀࡓ(1)ࠋࡇࡢ㛫࡟ࠊᨻᗓࡣࠊྠἲ➨ 6᮲➨ 1
㡯ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎ
ᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪㸦௨ୗ㸸ᇶᮏ᪉㔪㸧
ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡇࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㛵ಀᗓ┬
ᗇ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍
࡟㛵ࡍࡿᑐᛂせ㡿ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊᆅ᪉බඹᅋయ࡟
࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ᑐᛂせ㡿ࡀ⟇ᐃࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ(2)ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢᇶᮏ᪉㔪ࠊᑐᛂせ㡿➼࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᒁ㠃࡛ࠊ୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࡀ࡞ࡉࢀ
࡞࠸ࡼ࠺ࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡀ♫఍ࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ồ
ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
 ᮏ✏ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ⟇ᐃࡋࡓᑐᛂせ㡿࡟ᇶ
࡙࠸࡚ࠊྛᏛᰯࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ
ྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ୍ຓ࡜ࡋ
࡚ࠊྠἲ᪋⾜ࡼࡾ๓࡟ゝ࠸Ώࡉࢀࡓุ౛ࡢ୰࠿
ࡽ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿฎศࡸᥐ⨨㸦ᑵᏛᰯᣦᐃࠊᏛ
⣭ᣦᐃࠊ㏥Ꮫ➼㸧ࡀதⅬ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࢆᢳฟࡋࠊ
ᑐᛂせ㡿࡛ồࡵࡽࢀࡿྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ୙ᙜ࡞ᕪู
ⓗྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓほ
Ⅼ࠿ࡽࠊุ౛࡟ぢࡽࢀࡓุ᩿ࡀ௒ᚋࡶṇᙜᛶࢆ
ᣢࡕ࠺ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢ⣲ᮦࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿฎศࡸᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡾࠊࡲࡎၥ㢟⩌ࡢ඲యᵓ㐀ࢆタᐃࡋࠊࡑࡢ୰࡛
ᮏ✏ࡀᢅ࠺஦౛ࢆᥐᐃࡍࡿࠋ 
 ᩍ⫱⤌⧊ࡢไᗘⓗせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࢭࢫไᗘ
ࡸ࢚ࣥࢺࣛࣥࢫไᗘ࡞࡝ 16 ࡢせ⣲ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩍ⫱ไᗘ◊✲఍ࠊ2011ࠊp.4㸧ࡀࠊ
ࡉࡽ࡟኱ࡃࡃࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ౛࠼ࡤ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉࡛
ゝࢃࢀࡿ࡜ࡇࢁࡢ AP㸦࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜ
ࢩ࣮㸧ࠊCP㸦࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸧ࡑࡋ࡚
DP㸦ࢹ࢕ࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸧࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢ᪉
㔪ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊୖグࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡢ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿᒁ㠃࡜ࡋ࡚ࡣࠊධᏛ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃㸦࢚
ࣥࢺࣛࣥࢫไᗘ㸧ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡸ᪋タ࣭ タഛࠊᏛ⩦
⤌⧊࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃㸦ᩍ⫱ㄢ⛬ࠊᩍ⫱࣓ࢹ࢕࢔ࠊ
᪋タ࣭タഛࠊᏛ⩦᥼ຓ⤌⧊㸧ࡑࡋ࡚༞ᴗ㸦㏥Ꮫ
ࢆྵࡴ㸧ࡸಟ஢ㄆᐃ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃㸦࢚ࢢࢪࢵࢺ
ไᗘ㸧ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
  ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿᥐ⨨࡟
࠾ࡅࡿ㓄៖࡟㛵㐃ࡍࡿุ౛ࡢ㢮ᆺࢆୖグࡢ3ࡘ
ࡢᒁ㠃࡛࡜ࡽ࠼ࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢதⅬࢆྵ
ࡴุ౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࡢ୰
ࡢධᏛ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃࡛தⅬ࡜࡞ࡗࡓ஦౛ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⣬ᖜࡢ㛵ಀୖࠊ஦᱌ࡢᴫせ➼࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ஦౛ࡢุ౛ホ㔘࡟ㆡࡾࠊ⿢ุᡤࡢ
ุ᩿࠿ࡽᮏ✏ࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ㒊ศࢆᢳฟࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿ(3)ࠋ 
 
㸰㸬ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
 㞀ᐖඣࡢ⾜ᨻฎศࡸᥐ⨨ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ஦౛ࢆ
ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࠊಶࠎࡢ஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡓࡶࡢࡣከᒱ࡟Ώࡿࡀࠊ඲యീࢆࡘ࠿ࡶ࠺࡜ࡋ
ࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊྜྷ⏣᝴Ꮚ࣭᳃㒊ⱥ⏕(200
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7)ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ྜྷ⏣࣭᳃㒊(2007)࡛ࡣࠊࠕุ౛᫬ሗ ࠖࠕุ౛ࢱ
࢖࣒ࢬ ࠖࠕุ౛ᆅ᪉⮬἞ࠖ࡞࡝ࡢุ౛Ⓩ㍕ㄅ࠿
ࡽ77஦౛ࢆᢳฟࡋ ࡚ࠕ㞀ᩍ⿢ุ஦᱌ ࡜ࠖࡋ࡚
ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋศ㢮᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛
౽ᐅⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝
ࡶࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃᏛᰯࡢᩍ⫱ⓗ࣭≀ⓗ࣭ேⓗ᮲
௳ࡢ࠶ࡾ᪉࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊࠕ㞀ᩍ⿢ุ ࢆࠖࠕᩍ
⫱࣭ カ⦎ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࠕᩍ⫱࣭ ⏕
ά⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࠕᢸᙜᩍᖌࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮㸦ྜྷ⏣࣭᳃㒊(2
007)ࠊp.252㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ୰࡛ࠊ㞀ᐖ
⪅ࡢධᏛࢆࡵࡄࡿ⿢ุࡣࠊࠕᩍ⫱࣭ ⏕ά⎔ቃࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุ ࡟ࠖ఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊࠕᏛ⩦⎔ቃࠖ
ࡢࠕᑵᏛ࣭㐍⣭ࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚ୗグ㸦㸯㸧ࡢ஦
౛࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⎔ቃᩚഛࠖ
ࡢศ㢮࡜ࡋ࡚ࠊୗグ㸦㸳㸧ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚⤂௓
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ྜྷ⏣࣭᳃㒊(2007)࡛ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ
ไᐃ๓ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊྜ⌮ⓗ㓄៖ࡸ
୙ᙜ࡞ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ
࡜࠸ࡗࡓほⅬุ࡛౛ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ࡟4஦౛ࢆຍ࠼࡚ୖ
グࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬ධᏛ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃࡛தⅬ࡜࡞ࡗࡓ஦౛
㸦ุ౛ࡢᖺ᭶᪥㡰㸧
 
㸦㸯㸧࠙ ⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 3ᖺ 4᭶ 12᪥㸭
ி㒔ᆅ᪉⿢ุᡤ㸭➨3Ẹ஦㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂඖᖺ
㸦⾜࢘㸧4ྕ㸭ᖹᡂඖᖺ㸦࣡㸧2774 (ྕ4) 
࠙ⴭྡ஦௳ྡ 㣴ࠚㆤᏛᰯ㧗➼㒊ධᏛ㢪᭩୙ཷ⌮
ฎศྲྀᾘㄳồ஦௳ 
࠙஦௳ྡ ධࠚᏛ㢪᭩୙ཷ⌮ฎศྲྀᾘ➼ㄳồࠊᦆ
ᐖ㈺ൾㄳồ஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ༷ୗࠊㄳồᲠ  ༷
࠙ୖッ➼ࠚ᥍ッ 
࠙ཧ↷ἲ௧ ᅜࠚᐙ㈺ൾἲ➨1᮲ࠊ⾜ᨻ஦௳ッゴ
ἲ➨3᮲ࠊ➨9᮲ 
࠙せ᪨ࠚ⢭⚄㞀ᐖඣࡀᬑ㏻Ꮫ⣭࠿ࡽ㣴ㆤᏛᰯ㧗
➼㒊࡬ධᏛࡍࡿࡇ࡜ࢆ஦ᐇୖ୙ྍ⬟࡟ࡍࡿࠊᩍ
⫱ጤဨ఍ࡢᣦᑟ㏻▱ࡢྲྀᾘࠊධᏛ㢪᭩୙ཷ⌮ฎ
ศࡢྲྀᾘࠊ୙ཷ⌮࡟ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀࠊ࠸
ࡎࢀࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ஦౛ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ᮏ஦᱌ࡣࠊ㣴ㆤᏛᰯ㧗➼㒊㢪
᭩୙ཷ⌮ฎศࡢ㐺ἲᛶࡀதࢃࢀࡓ஦᱌࡛࠶ࡿࠋ
ᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྜྷࠊ ⏣࣭ ᳃㒊(2007)ཬࡧᆏ⏣௮(2
004)࡟ヲࡋ࠸ࡢ࡛ࡇࡇ࡛ࡣ๭ឡࡋࠊᮏ✏ࡢㄢ㢟
࡟ᑐᛂࡍࡿ⿢ุᡤࡢุ᩿ࡢࡳࢆᢳฟࡍࡿࠋ 
 ඣ❺⏕ᚐࡢධᏛ࡟㛵ࢃࡿ஦᱌ࡣࠊ᫬᪥ࡢ⤒㐣
࡜ඹ࡟ཎ࿌ࡢᖺ㱋ࡀッ࠼ࡢ฼┈ࢆ႙ኻࡉࡏࡿ
(ᅇ᚟ࡍ࡭ࡁ฼┈ࢆኻ࠺)࡜࠸࠺ᐟ࿨ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࠋᮏ஦᱌࡛ࡶ㣴ㆤᏛᰯ࡬ࡢධᏛᛂເࡢពᛮ
⾲♧࡟ᑐࡍࡿ୙ཷ⌮ฎศࡢྲྀᾘࡋࢆồࡵࡿ
ッ࠼ࡣࠊධᏛᑐ㇟Ꮫᖺࡢ᭱⤊ᮇ㝈ࡢ⤒㐣࡟ࡼ
ࡾᅇ᚟ࡍ࡭ࡁἲᚊୖࡢ฼┈ࢆኻ࠸ッ࠼ࡢ฼
┈ࢆḞࡃ࡜ࡋ࡚༷ୗࡉࢀࡓࠋ 
  ᮏ஦᱌ࡣࠊAᕷ❧B㣴ㆤᏛᰯ㛗ࡀࠊཎ࿌ࡀ
ᥦฟࡋࡓྠᰯ㧗➼㒊ᖹᡂඖᖺᗘධᏛᛂເࡢ
ධᏛ㢪᭩ࢆཷ⌮ࡋ࡞࠸࡜ࡋࡓฎศࡢྲྀࡾᾘ
ࡋ࡜ࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀྛᏛᰯ㛗ᐄ࡟Ⓨฟࡋࡓ
ࠕᚰ㌟࡟㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡢ㐍㊰ᣦᑟ࣭ᑵᏛᣦ
ᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜㢟ࡍࡿ㏻▱ࡢྲྀᾘࢆồࡵࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ௳㏻▱ࡢෆᐜࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍ᣦᑟ㒊㛗࠿
ࡽྛᏛᰯ㛗࡟ᑐࡋࠊᚰ㌟࡟㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡢ
㐍㊰ᣦᑟࠊᑵᏛᣦᑟࢆ࡞ࡍ㝿࡟ࠊձ≉Ṧᩍ⫱
ศ㔝࡛ࡣᑠ࣭୰࣭㧗ࡢ୍㈏ࡋࡓᩍ⫱ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡾࠊ㧗➼㒊௨ᚋࡢᩍ⫱࡟ࡣ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡛
≉Ṧᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࠊղ㸦ձࡢᩍ⫱ⓗぢᆅ࠿ࡽ㸧Aᕷ❧㣴ㆤᏛ
ᰯ㸦㧗➼㒊㸧࡬ࡢ㐍Ꮫ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ୰Ꮫᰯ 2
ᖺḟ⤊஢ࡲ࡛࡟㣴ㆤᏛᰯ୰➼㒊ཪࡣ୰Ꮫᰯ
≉ṦᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡋࡓ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊճᚰ㌟࡟㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐࡢᩍ
⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㐺ṇᑵᏛᣦᑟጤဨ఍ཬࡧᩍ⫱
ጤဨ఍≉Ṧᩍ⫱ㄢ࡜㐃ᦠࢆಖࡕ࡞ࡀࡽᑵᏛ
ᣦᑟࡢ᥎㐍࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟
༑ศ␃ពࡋ࡚ᣦᑟࢆ㐍ࡵࡿࡼ࠺ὀពࢆಁࡍ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢ␃ពⅬࢆࠊᏛᰯ⫋ဨཬࡧಖㆤ
⪅࡟ࡶ࿘▱ᚭᗏࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
 ⿢ุᡤࡣࡇࡢ㏻▱ࡢᛶ᱁࡜ཎ࿌ࡢッ࠼ࡢ
฼┈࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ♧ࡋࡓࠋࠕᮏ
－ 3－
 
௳㏻▱࡟ࡼࡾࠊᙜ᫬ࠊ୰Ꮫᰯᬑ㏻Ꮫ⣭2ᖺ࡟
ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓཎ࿌࡟ᑐࡋࠊ୰Ꮫᰯ2ᖺḟ⤊஢
ࡲ࡛࡟≉ṦᏛ⣭࡟⛣⡠ࡍࡿࡇ࡜ࡀᙉไࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ(୰␎)
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ௳㏻▱ࡣ⾜ᨻฎศ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼࡞࠸ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊཎ࿌ࡀ⌧ᅾྑ㏻▱ࡢྲྀᾘ
࡟ࡼࡾᅇ᚟ࡍ࡭ࡁἲᚊୖࡢ฼┈ࡀ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᮏ௳㏻▱ࡢྲྀᾘࢆồࡵ
ࡿཎ࿌ࡢッ࠼ࡣࠊࡑࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ⾜ᨻฎศࢆ
Ḟࡁࠊ࠿ࡘࠊッ࠼ࡢ฼┈ࢆḞ࠸ࡓ୙㐺ἲ࡞ッ
࠼࡜ࡋ࡚༷ୗࢆචࢀ࡞࠸ࠖࠋ  
 ᮏ௳㣴ㆤᏛᰯࡢᰯ㛗ࡀ㢪᭩ࢆཷ⌮ࡋ࡞࠿
ࡗࡓ᰿ᣐࡣࠊ᫛࿴64ᖺᗘAᕷ❧B㣴ㆤᏛᰯ
㧗➼㒊ධᏛ⪅ເ㞟せ㡯࡟ࠊࠕᛂເ㈨᱁࡜ࡋ࡚ࠊ
ḟࡢྛྕࡍ࡭࡚࡟ヱᙜࡍࡿ⪅ (1)ಖㆤ⪅ࡢ
ᒃఫᆅࡀู⾲㏻Ꮫ༊ᇦෆ࡟࠶ࡿ⪅ (2)㣴ㆤ
Ꮫᰯ୰➼㒊㸦⢭⚄ⷧᙅ㸧ࡲࡓࡣ୰Ꮫᰯ≉ṦᏛ
⣭㸦⢭⚄ⷧᙅ࣭᝟⥴㞀ᐖ㸧ࢆ᫛࿴භᅄᖺ୕᭶
࡟༞ᴗぢ㎸ࡳࡢ⪅ࠊࡲࡓࡣ༞ᴗࡋࡓ⪅ࠖ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋཎ࿌ࡢሙྜࠊ
(2)ࡢせ௳ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᛂເ㈨᱁ࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠕྑࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ♧ࡍゎ㔘ࠊ
㐠⏝ࡣࠊ㛫᥋ⓗ࡟ࡏࡼ㣴ㆤᏛᰯ㧗➼㒊࡬㐍Ꮫ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖඣ❺ࡀࠊ⩏ົᩍ⫱ㄢ
⛬࡟࠾࠸࡚≉ṦᏛ⣭࡬ࡢ⦅ධࢆᙉ࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡶ࡞ࡿⅬ࡛ࠊࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ㸦nor
malization࣭ᖹ‽໬ࡢព㸧ࡢ㊃᪨࡟࠸ࡉࡉ࠿
᜾ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢ␲ၥࡀ⏕ࡌࠊࡑࡢᨻ⟇
ⓗᙜྰ࡟ࡘࡁ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࡞࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞
࠸ࡀ㸦㞀ᐖ⪅ᶒ฼ᐉ (ゝ3)ࠊ(4)㡯ཧ↷㸧ࠊࡇࢀ
ࡀἲᚊࡢ᫂ⓑ࠿ࡘ☜ᐃⓗ࡞ᩥゝ࡟཯ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊᮏ௳ᙜ᫬ࡇࢀ࡜␗࡞ࡗࡓ⾜ᨻ
ゎ㔘ࠊ㏻ㄝุ࣭౛ࡢᏑᅾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊྑࡢゎ
㔘ࡀ᫂ⓑ࡟ㄗࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ஦ᐇࡢᏑ
ᅾࡣࠊࡇࢀࢆㄆࡵࡿ࡟㊊ࡿⓗ☜࡞ドᣐࡀ࡞
࠸ࠖࠋ ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧࠙ ⿢ุᖺ᭶᪥➼ ᖹࠚᡂ4ᖺ3᭶13᪥㸭
⚄ᡞᆅ᪉⿢ุᡤ㸭➨ 2Ẹ஦㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂ 3
ᖺ㸦⾜࢘㸧20 (ྕ5) 
࠙ⴭྡ஦௳ྡࠚ➽ࢪࢫࢺࣟࣇ࢕࣮⑌ᝈࢆ⌮⏤
࡜ࡍࡿ㧗ᰯධᏛ୙チྍฎศྲྀᾘッゴุỴ 
࠙஦௳ྡࠚධᏛ୙チྍฎศྲྀᾘ➼ㄳồ஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ୍㒊ㄆᐜࠊ୍㒊Რ  ༷
࠙ୖッ➼ࠚ☜ᐃ 
࠙ཧ↷ἲ௧ࠚ᪥ᮏᅜ᠇ἲ➨ 14᮲ࠊ➨ 26᮲ࠊ
 ᅜᐙ㈺ൾἲ➨1᮲ࠊ⾜ᨻ஦௳ッゴἲ➨30᮲ࠊ
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨49᮲㸦⌧⾜㸸➨59᮲㸧ࠊ➨10
6᮲㸦⌧⾜㸸๐㝖㸧ࠊᩍ⫱ᇶᮏἲ➨3᮲㸦⌧⾜㸸
➨4᮲㸧ࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎➨59᮲㸦⌧⾜㸸
➨90᮲㸧 
࠙せ᪨ࠚ➽ࢪࢫࢺࣟࣇ࢕࣮⑌ᝈࡢධᏛᕼᮃ⪅
࡟ᑐࡋࠊᕷ❧㧗➼Ꮫᰯᰯ㛗ࡀࡋࡓධᏛ୙チྍ
ฎศࡀࠊ㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ஦౛ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ  ࠚ  ᮏ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩘከࡃࡢ
ㄽ✏࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣ஦᱌ࡢヲ
⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๭ឡࡋࠊᮏ✏ࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿ⿢
ุᡤࡢุ᩿ࡢࡳࢆᢳฟࡍࡿࠋ 
 ᮏ஦᱌ࡣࠊཎ࿌ࡀࠊ⿕࿌ Cᕷ❧ D㧗➼Ꮫ
ᰯ㛗࡟ᑐࡋࠊධᏛ୙チྍฎศࡀ㌟యⓗ㞀ᐖࢆ
၏୍ࡢ⌮⏤࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ᠇ἲࠊᩍ⫱ᇶᮏἲ
࡞࡝࡟཯ࡋ㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢྲྀᾘࡋࢆ
ồࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜᐙ㈺ൾἲ1᮲1㡯࡟ᇶ࡙
ࡁࠊ⿕࿌ᑽᓮᕷ࡟ᑐࡋࠊᮏ௳ฎศᚋ࠿ࡽཎ࿌
ࡢᮏ௳㧗ᰯ࡬ࡢධᏛࡀチྍࡉࢀࡿࡲ࡛1࠿᭶
࡟ࡘࡁ 20 ୓෇ࡢ๭ྜ࡟ࡼࡿ៘ㅰᩱࡢᨭᡶࢆ
ồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ⿢ุᡤࡢุ᩿࡟ࡼࢀࡤࠊࡲࡎ㧗➼Ꮫᰯࡢධ
Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡣࠊ┘╩ᗇ࡛࠶ࡿᩥ㒊኱⮧ࡀ
ᐃࡵࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊἲ௧ୖࡣࠊࡑࡢ
ධᏛࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝ᭩ࡑࡢ௚ᚲせ࡞᭩
㢮ࠊ㑅ᢤࡢࡓࡵࡢᏛຊ᳨ᰝࡢᡂ⦼➼ࢆ㈨ᩱ࡜
ࡋ࡚⾜࠺ධᏛ⪅ࡢ㑅ᢤ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮫᰯ㛗ࡀ
チྍࡍࡿ࡜ࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࠕ㑅ᢤ㏻▱࡛ࡣࠊධᏛ⪅㑅ᢤࡣࠊྑ㈨ᩱ
࡟ᇶ࡙ࡁࠊྛ㧗➼ᏛᰯࠊᏛ⛉➼ࡢ≉Ⰽ࡟㓄៖
ࡋࡘࡘࠊࡑࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ࡟㊊ࡾࡿ⬟ຊ࣭㐺
ᛶ➼ࢆุᐃࡋ࡚⾜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊධᏛ㑅ᢤ
ࡢ᪉ἲࡸチྍࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞ࢇࡽලయ
ⓗ࡟ᐃࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡬
ࡢධᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢチྰฎศ⮬యࡣࡶࡕࢁ
ࢇࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ධᏛ㑅ᢤ᪉ἲࢆ࡜ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠊ๓グ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱┠ⓗᐇ⌧ࡢ
－ 4－
 
ࡓࡵࡢᩍ⫱ⓗぢᆅ࠿ࡽࡍࡿᏛᰯ㛗ࡢ⿢㔞ⓗ
ุ᩿࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠖࠋ ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊࠕධᏛチྰࡢฎศࡀ㧗➼Ꮫᰯ㛗ࡢ
⿢㔞࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢุ᩿ࡀ
᠇ἲࡑࡢ௚ࡢἲ௧࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿㅖཎ๎
࡟཯ࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢฎศࡀ㐪ἲ࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┴ᩍ
ጤ࡛ࡣධᏛ㑅ᢤࡢ‽๎࡜ࡋ࡚㑅ᢤせ⥘ࢆᐃ
ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ㑅ᢤせ⥘⮬యࡣࠊරᗜ┴࡟࠾ࡅ
ࡿබ❧㧗➼ᏛᰯࡢධᏛ㑅ᢤࡢᡭ⥆࡟㛵ࡍࡿ
ෆ㒊ⓗ‽๎࡟㐣ࡂࡎࠊྑせ⥘࡟཯ࡍࡿᡭ⥆࡟
ࡼࡗ࡚ධᏛチྰฎศࢆࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ┤ࡕ࡟
ࡑࡢฎศࡀ㐪ἲ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ྑせ⥘࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᡭ⥆ࢆⴭࡋࡃ㐓⬺ࡋࡓ
ࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊ⿢㔞ᶒࡢ㐓⬺ཪࡣ℃⏝࡜ࡋ࡚
ࡑࡢฎศࡀ㐪ἲ࡜࡞ࡿ࡜ゎࡏࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ฎศࡀ஦ᐇࡢㄗㄆ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡓࡾࠊࡑࡢෆ
ᐜࡀ♫఍㏻ᛕ࡟↷ࡽࡋ࡚ⴭࡋࡃ୙ྜ⌮࡛࠶
ࡗࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡶࠊ⿢㔞ᶒࡢ㐓⬺ཪ
ࡣ℃⏝࡜ࡋ࡚ࡑࡢฎศࡀ㐪ἲ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ
࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠖࠋ  
 ḟ࡟ࠊࠕ㧗➼Ꮫᰯࡢ඲ㄢ⛬ࢆᒚಟࡍࡿぢ㏻
ࡋࡀ࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆྜྰุᐃࡢᇶ‽࡜ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㌟య࡟㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿཷ᳨⪅࡟ࡘ
࠸࡚ྑࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ࢆ㐺⏝ࡋࠊ㞀ᐖࡢࡓࡵ༢
఩ㄆᐃࡀᅔ㞴࡜࠸࠺⌮⏤࡛୙ྜ᱁ࡢุ᩿ࢆ
ࡍࡿ࡞࡝ࠊ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ୙ᙜ࡞ᕪูࢆᣍ᮶
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࡋࠊࠕᏛᰯᩍ⫱
ἲ᪋⾜つ๎஧භ᮲ࡣࠊᑠᏛᰯࡢඣ❺ࡀᚰ㌟ࡢ
≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ᒚಟࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ྛᩍ⛉
ࡣࠊࡑࡢඣ❺ࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣ࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺࡟
ㄢࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜つᐃࡋࠊྠつ๎භ
஬᮲ࡣࠊ㧗➼Ꮫᰯࡢ⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྑ஧භ᮲
ࢆ‽⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㌟య㞀ᐖ࡞࡝ࡢࡓࡵయ
⫱࡞࡝ࡢᒚಟࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㞀ᐖࡢ⛬ᗘ
࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾࡟ᒚಟ᪉ἲࢆᕤኵࡍ࡭ࡁ࡛࠶
ࡾࠊ㞀ᐖඣࡢ㧗ᰯཷධࢀ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㞀ᐖࡢ
ࡓࡵ༢఩ㄆᐃࡀᅔ㞴࡜࠸࠺ࡔࡅࡢ⌮⏤࡛ࡑ
ࡢཷධࢀࢆᣄྰࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ㞀ᐖඣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᅜ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᣦ㔪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࠊᨵᐃࡉࢀࡓ
㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ➨୍❶➨භḰࡢභ
ࡢ୐࡟ࡶࠗࠊ ……ᚰ㌟࡟㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ࡞࡝
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᩍ⛉࣭⛉┠ࡢ㑅ᢥࠊࡑࡢෆᐜ
ࡢྲྀᢅ࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࡞㓄៖ࢆ⾜࠸ࠊ⏕
ᚐࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓ㐺ษ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࠘ࠋ
࡜つᐃࡉࢀࠊ㞀ᐖࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ᣦᑟ
ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟⿢ุᡤࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ♧ࡋࡓࠋ
ࠕ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿಶࠎࡢඣ❺ࠊ⏕ᚐ࡟ࡘࡁࠊල
యⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࡀᐇ⌧
ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡀ࠶ࡿ
࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊᙜ⿢ุᡤࡶࠊ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ
❺ࠊ⏕ᚐࢆ඲࡚ᬑ㏻Ꮫᰯ࡛ᩍ⫱ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ
௳࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜௧஧஧᮲
ࡢ஧ࡣࠊࡑࡢୖ఩つ⠊࡛࠶ࡿᏛᰯᩍ⫱ἲ୐୍
᮲ࠊ୐୍᮲ࡢ஧࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊᑡ࡞
ࡃ࡜ࡶ㧗➼ᏛᰯධᏛࡢᏛ㱋࡟㐩ࡋࡓ㞀ᐖ⪅
࡟ࡘࡁ㣴ㆤᏛᰯ➼࡬ᑵᏛࡉࡏࡿ⩏ົࢆつᐃ
ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᬑ㏻㧗➼Ꮫᰯ࡬ࡢ
ධᏛࢆྰᐃࡍࡿἲ௧ࡶᏑࡋ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡓ
࡜࠼᪋タࠊタഛࡢ㠃࡛ࠊཎ࿌࡟࡜ࡗ࡚㣴ㆤᏛ
ᰯࡀᮃࡲࡋ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊᬑ
㏻㧗➼Ꮫᰯ࡟ධᏛ࡛ࡁࡿᏛຊࢆ᭷ࡋࠊ࠿ࡘࠊ
ᬑ㏻㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ
ᮃࢇ࡛࠸ࡿཎ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࠊᬑ㏻㧗➼Ꮫᰯ࡬ࡢ
ධᏛࡢ㏵ࡀ㛢ࡊࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣチࡉࢀࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ೺ᖖ⪅࡛⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡀࡑࡢ
⬟ຊࡢⓎ㐩ࡶồࡵ࡚㧗➼ᬑ㏻ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿ
ࡢ࡜ྠᵝ࡟ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀࡑࡢ⬟ຊࡢ඲㠃ⓗⓎ㐩
ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࢆᐃ
ࡵ࡚࠸ࡿ᠇ἲࡑࡢ௚ࡢἲ௧࡟ࡼࡗ࡚ㄆࡵࡽ
ࢀࡿᙜ↛ࡢᶒ฼࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕཎ࿌ࡣࠊࡑࡢ୰Ꮫ᫬௦
ࡢ㏻Ꮫ≧ἣࠊᏛ⩦⬟ຊࠊ㌟య⬟ຊཬࡧᡂ⦼୪
ࡧ࡟ᮏ௳㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢ㌟య㞀ᐖ⪅ཷ
ධࢀࡢᐇ⦼ࠊ᪋タཬࡧᩍ⛉ᒚಟ࡞࡝ࡢⅬ࠿ࡽ
ࡋ࡚ࡶࠊᮏ௳㧗ᰯࡢ඲ㄢ⛬ࢆᒚಟࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㣴
ㆤᏛᰯࡢ᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛ᮏ௳㧗
－ 5－
 
ᰯ࡬ࡢධᏛࢆᣄྰࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୓㞴ࢆ᤼ࡋ࡚
ᮏ௳㧗ᰯ࡬ධᏛࡋࠊ⮬ᕫࡢྍ⬟ᛶࢆ᭱኱㝈࡟
㏣ồࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ཎ࿌ࡢᕼᮃࢆ↓どࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ㌟య࡟㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ
ཎ࿌ࢆ୙ᙜ࡟ᢅ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࡋࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ඲ㄢ
⛬ࡢᒚಟྍ⬟ᛶࡢุ᩿࡟㝿ࡋࠊࠕࡑࡢ๓ᥦ࡜
ࡋࡓ஦ᐇཪࡣホ౯࡟࠾࠸࡚㔜኱࡞ㄗࡾࢆࡋ
ࡓࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡃฎศ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⿕࿌ᰯ㛗ࡀᮏ
௳㧗ᰯ࡬ࡢධᏛチྰࡢฎศࢆࡍࡿᶒ㝈ࡢ⾜
౑࡟ࡘࡁࠊ⿢㔞ᶒࡢ㐓⬺ཪࡣ℃⏝ࡀ࠶ࡗࡓ࡜
ㄆࡵࡿࡢࡀ┦ᙜࠖ࡜ࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
  ࡲࡓࠊྜྰุᐃጤဨ఍ࡀタᐃࡋࡓุᐃᇶ‽
࡜ࡋ࡚3Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡣࠊձ
⮬ຊ࡛Ỉᖹ⛣ື࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊղ╔᭰࠼ࠊ㣗஦ࠊ
ࢺ࢖ࣞ➼ࡢ㌟ࡢᅇࡾࡢࡇ࡜ࡣ⮬ศ࡛࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࠊճ඲᪥ไᬑ㏻㧗➼Ꮫᰯࡢᩍ⫱┠ᶆ࡟ᚑ
ࡗ࡚3ᖺ㛫ࡢ඲ㄢ⛬ࡢᒚಟࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊุ౛࡛ࡣࡇࢀࡽࡀ⢭⚄ⷧᙅ⪅࡟
㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚సᡂࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᇶ‽ࢆලయⓗ࡟ぢ࡚ࡶࠊ࠿
࡞ࡾ᜛ពⓗ࡞ࡶࡢ࡜ホࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊࠕ⿕࿌ᰯ㛗ࡀタࡅࡓᇶ‽ࢆᮏ௳࡟ᙜ
࡚ࡣࡵࡓࡇ࡜ࡣ⿢㔞ᶒࢆ㐓⬺ࡋࡓ࠿ཪࡣࡇ
ࢀࢆ℃⏝ࡋࡓ࡜࠸ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ 㸺ࠚ➨1ᑂ㸼ᖹᡂ5ᖺ1
0 ᭶ 26 ᪥㸭᪫ᕝᆅ᪉⿢ุᡤ㸭Ẹ஦㒊㸭ุỴ
㸭ᖹᡂ3ᖺ㸦⾜࢘㸧3 (ྕ6) 
㸺᥍ッᑂ㸼ᖹᡂ6ᖺ5᭶24᪥㸭ᮐᖠ㧗➼⿢ุ
ᡤ㸭➨4㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂ5ᖺ㸦⾜ࢥ㸧6 (ྕ7) 
࠙ⴭྡ஦௳ྡ 㸺ࠚ➨1ᑂ㸼≉ṦᏛ⣭ධ⣭ฎศ
ྲྀᾘッゴ➨୍ᑂุỴࠊ㸺᥍ッᑂ㸼≉ṦᏛ⣭ධ
⣭ฎศྲྀᾘㄳồ᥍ッᑂุỴ 
࠙஦௳ྡ 㸺ࠚ➨1ᑂ㸼ධ⣭ᥐ⨨ฎศྲྀᾘ➼ㄳ
ồ஦௳ࠊ㸺᥍ッᑂ㸼ධ⣭ᥐ⨨ฎศྲྀᾘ➼ㄳồ᥍
ッ஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝ 㸺ࠚ➨1ᑂ㸼୍㒊༷ୗ୍ࠊ 㒊Რ༷ࠊ
୍㒊ㄆᐜࠊ㸺᥍ッᑂ㸼᥍ッᲠ  ༷
࠙ୖッ➼ࠚ᥍ッ㸦᥍ッᲠ༷㸧ࠊ☜ᐃ 
࠙ཧ↷ἲ௧ࠚ⾜ᨻ஦௳ッゴἲ➨3᮲ࠊᏛᰯᩍ
⫱ἲ➨ 5᮲ࠊ➨ 29᮲(⌧⾜㸸➨ 38᮲)ࠊ➨ 7
1᮲(⌧⾜㸸➨ 72᮲)ࠊ➨ 75᮲(⌧⾜㸸➨ 81
᮲)ࠊᅜᐙ㈺ൾἲ➨ 1 ᮲ࠊᆅ᪉⮬἞ἲ➨ 180
᮲ࡢ 8ࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍ
ࡿἲᚊ➨ 23᮲(⌧⾜㸸➨ 21᮲)ࠊබ❧⩏ົᩍ
⫱ㅖᏛᰯࡢᏛ⣭⦅ไཬࡧᩍ⫋ဨᐃᩘࡢᶆ‽
࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨3᮲ࠊ➨4᮲ࠊ➨5᮲ࠊ➨5
0᮲ 
࠙せ᪨ࠚ≉ṦᏛ⣭ࡢタ⨨ࡀෆ㒊ⓗ࡟ࡣỴᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᚰ㌟㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ
⏕ᚐࡢ୧ぶ࡜ࡢ༠㆟ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ᕷᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡢ⫋ဨࡀࠊ⏕ᚐࡢᬑ㏻Ꮫ⣭࡬ࡢධ⣭ࡀᐇ
⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡢᙉ࠸ᮇᚅࢆᢪ࠿ࡏࡓࡇ࡜
ࡣࠊಙ⩏๎ࠊ࡞࠸ࡋࡣࠊ᮲⌮ୖࡢὀព⩏ົ࡟
㐪཯ࡋ㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ஦౛ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ᮏ஦᱌ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྜྷ
ᒸ┤Ꮚ㸦1995㸧࡟ヲࡋ࠸ࡢ࡛ࡇࡇ࡛ࡣ๭ឡࡍࡿࠋ 
 ᮏ஦᱌࡛ࡣࠊせ᪨࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞㐪ἲᛶࢆㄆࡵ
࡚ᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀ୍㒊ㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊධᏛ(ධ
⣭)࡟ಀࡿุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ
ࡓࠋ 
 ࠕᬑ㏻Ꮫ⣭㛫࠶ࡿ࠸ࡣᬑ㏻Ꮫ⣭࡜≉ṦᏛ⣭
㛫ࡢ᣺ࡾศࡅධ⣭ฎศ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ(୰␎)ᙜヱ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗ㓄៖ࡀ᭱ඃඛࡉࢀࡿ
࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏛ⣭⦅ไཬࡧධ⣭ฎศࡣ
ᙜヱᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱タഛࠊᩍㅍࡸ௓ㆤဨ➼
ࡢせဨࡢၥ㢟ࢆᢤࡁ࡟ࡋ࡚Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁࡎࠊࡇࡢⅬࢆ↓どࡋ࡚ࠊ௬࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡸ
୧ぶࡢពᛮࡢࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓሙྜ
࡟ࡣࠊ࡜ࡁ࡟࠿࡞ࡾࡢΰ஘ࢆᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡟ࡶ
ࡓࡽࡋࠊ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ࡶᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜
ࡣᐜ᫆࡟ண ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜
࠿ࡽࠊ⌧⾜ἲ⛛ᗎࡢࡶ࡜࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᰯົࢆࡘ࠿ࡉ࡝ࡿᰯ㛗࡟୍ᐃࡢᯟ
ෆ࡟࠾࠸࡚ᶒ㝈ࢆ୚࠼ࠊࡑࡢᑓ㛛ⓗ⤒㦂▱㆑
࡟❧⬮ࡋࡓᐈほⓗど㔝ࡢࡶ࡜࡟ࠊᙜヱᏊ࡝ࡶ
࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡲࡓᏛ⣭㐠Ⴀୖࡼࡾ㐺ษ࡞᪉ྥ࡜
ࡋ࡚ࡢ⤖ㄽࢆࡔࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡜ゎࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ(୰␎)ࡇࡢࡼ࠺࡟
ࡳ࡚ࡃࡿ࡜ࠊᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࠊ᥍ッேࡸ୧ぶࡀ
ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣཷࡅࡉ
ࡏࡓ࠸࡜ࡢᙉ࠸ពᛮࢆᘬࡁ⥆ࡁᣢࡗ࡚ࠊࡇࢀ
－ 6－
 
ࢆᕼᮃࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊ(୰␎)⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊEᆅ᪉ᑵᏛᣦᑟጤဨ఍ࡢᑓ
㛛ⓗ᳨ウุ᩿ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᥍ッேࡢ㞀ᐖࡢ⛬ᗘ
ࡢ࡯࠿࡟ࠊྠேࡢᑠᏛᰯ୪ࡧ࡟␃ⴌ୰࡟࠾ࡅ
ࡿ୍ࠊ஧ᖺ⏕ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢ≧ἣ࡞࡝ࢆ
ྵࡵࡓㅖ⯡ࡢ஦᝟ࢆ຺᱌ࡢ࠺࠼࡞ࡉࢀࡓ⿕
᥍ッேᰯ㛗ࡢධ⣭ฎศࢆࡋ࡚㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
 
㸦㸲㸧࠙ ⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚ㸺➨1ᑂ㸼ᖹᡂ12ᖺ
2᭶17᪥㸭኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ㸭➨13Ẹ஦㒊㸭
ุỴ㸭ᖹᡂ9ᖺ㸦࣡㸧8704 (ྕ8) 
㸺᥍ッᑂ㸼ᖹᡂ14ᖺ3᭶14᪥㸭኱㜰㧗➼⿢
ุᡤ㸭➨3Ẹ஦㒊㸭ุỴ㸭ᖹᡂ12ᖺ㸦ࢿ㸧1
032 (ྕ9) 
࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ㸺➨1ᑂ㸼ㄳồᲠ  ༷
࠙ୖッ➼ࠚ㸺➨1ᑂ㸼᥍ッࠊ㸺᥍ッᑂ㸼᥍ッ
Რ༷ࠊୖ࿌ࠊୖ࿌ཷ⌮⏦❧ 
࠙ཧ↷ἲ௧ࠚẸἲ➨709᮲ࠊᅜᐙ㈺ൾἲ➨1
᮲ 
࠙せ᪨ 㸦ࠚ➨ 1 ᑂ㸧ᑠᏛᰯࡢᰯ㛗࡟ࡣࠊᙜ↛
࡟ࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ⛉
Ꮫⓗࠊᩍ⫱ⓗࠊᚰ⌮Ꮫⓗࠊ་Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ
⯡ࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධᏛࡉࡏࡿ
࠿ྰ࠿ࢆỴᐃࡍ࡭ࡁ⩏ົࠊᩍ⫱ⓗぢᆅ࠿ࡽே
஦㓄⨨ࢆỴᐃࡍ࡭ࡁ⩏ົࠊᙜヱඣ❺ࡀࡑࡢᅾ
⡠ࡍࡿᩍဨࡢ㐪ἲ࡞సⅭࠊ୙సⅭ࡟ࡼࡾⓏᰯ
ࢆᣄྰࡍࡿ➼࡟⮳ࡗࡓ≉ẁࡢ஦᝟ࡢ࠶ࡿሙ
ྜ࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ࡭ࡁ⩏ົࢆ㈇
࠺ࠋᮏ௳࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯࡢᰯ㛗࡟ලయⓗ
࡟ࡣᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ㐪཯ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ
஦౛ࠋ 
㸦᥍ッᑂ㸧ᑠᏛᰯ㛗ࡀ୙Ⓩᰯඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㛗
ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡾᢸ௵ᩍဨࡽ࡟ࡼࡿⓏᰯ࡟ྥࡅ
࡚ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㐺ษࡉ
ࢆḞࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙜヱඣ❺ࡀ୙Ⓩᰯ≧
ែ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋➼࡟↷ࡽࡋ࡚♫఍㏻ᛕୖ᫂
ࡽ࠿࡟୙ྜ⌮࡛࠶ࡗ࡚ࡑࡢ⿢㔞ᶒࢆ℃⏝ཪ
ࡣ㐓⬺ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡲ࡛ࡣ࠸࠼ࡎࠊᰯ㛗࡟࠾࠸
࡚⫋ົୖᑾࡃࡍ࡭ࡁὀព⩏ົࢆᑾࡃࡉ࡞࠿
ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ஦౛ࠋ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ᮏ஦᱌ࡢᴫせ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ྜྷ⏣࣭᳃㒊(2007)࡛⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ
࡛ࡣ๭ឡࡋࠊᰯ㛗࡟ࡼࡿᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ࡟
㛵ࡍࡿㄝ♧㒊ศࢆᢳฟࡍࡿࠋ 
 ⿢ุᡤ(୍ᑂ)ࡣࠊࡲࡎᏛࢸ᭱㧗⿢ุỴ㸦᭱㧗
⿢᫛࿴51ᖺ5᭶21᪥ุỴ㸧࠿ࡽ᠇ἲ26᮲
ࡢᏛ⩦ᶒⓗゎ㔘ࢆᘬ⏝ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ᠇ἲ஧භ
᮲࡟ᇶ࡙ࡃᅜࡢ㈐ົ࠿ࡽࠊᙜ↛࡟ࠊᑠᏛᰯ㛗
࡟ᑐࡍࡿᮏ௳ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࢆㄆࡵࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊᑠᏛᰯ㛗ࡀ㈇࠺ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏
ົࡢෆᐜࡣࠊ᠇ἲつ⠊ࢆලయ໬ࡋࡓ㛵ಀㅖἲ
௧࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋ
࡚ࠊලయⓗ࡟ࡣࠕ(1)ᑠᏛᰯ࡬(㺭㺭)ᑵᏛไᗘࠊ(2)
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࡢ⟇ᐃᡭ
⥆ࠊ(3)ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ㓄⨨ࡢỴᐃᡭ⥆ࠊ
(4)ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿゼၥᩍ⫱ไᗘ࡞࡝ࢆタࡅࠊ
ࡑࡢᶒ⬟ࡢ୍㒊ࢆᑠᏛᰯ㛗࡟ᤵᶒࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ
࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⾜ㄽࡢ୰࡛ࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ (1) ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏࡿ⩏  ົ
 (୰␎)ᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽඣ❺ࡢᑵᏛ
ணᐃᰯ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࢆཷࡅࡓሙྜࠊᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊ
ᑵᏛணᐃඣ❺ࡀᚰ㌟ࡢᨾ㞀➼࠿ࡽᩍ⫱ୖ≉ู
࡞ྲྀᢅ࠸ࢆせࡍࡿඣ❺࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡋࠊᙜヱ
ඣ❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿ࢆỴᐃ
ࡍ࡭ࡁᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ꮫᩍἲ஧
ඵ᮲୕㡯㸧ࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊἲࡣࠊ㞀ᐖࢆ᭷
ࡍࡿඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ᬑ㏻Ꮫ⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉ
ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡶㄆࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽࠊ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ᖖ࡟ᬑ㏻Ꮫ
⣭࡛ᤵᴗࢆཷࡅࡉࡏࡿ࡭ࡁ⩏ົࢆㄆࡵࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋྑࠊ ᑠᏛᰯ㛗ࡢᶒ㝈ࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᶒࢆලయ໬ࡍࡿࡓࡵࡢᅜࡢᶒ
⬟ࢆᤵᶒࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁࠊ๓グ㸦୍㸧
ࡢ࡜࠾ࡾࠊ᠇ἲ஧භ᮲ࡀࠊᅜ࡟୚࠼࡚࠸ࡿᩍ
⫱ෆᐜࡢỴᐃᶒ㝈ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡢ฼┈ཬ
ࡧࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ♫఍බඹࡢ฼┈࡜㛵ᚰ࡟ࡇ
ࡓ࠼ࡿࡓࡵᚲせ࠿ࡘ┦ᙜ࡞⠊ᅖ࡟࡜࡝ࡲࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊྑᑠᏛᰯ㛗ࡢᶒ
㝈ࡶ඲ࡃࡢ⮬⏤⿢㔞࡛࠶ࡿ࡜ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ
－ 7－
 
࡛ࡁࡎࠊᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊ⛉Ꮫⓗࠊᩍ⫱ⓗࠊᚰ⌮
Ꮫⓗࠊ་Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ⯡ࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ࡚
⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜヱ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ
❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿Ỵᐃࡍ࡭
ࡁ⩏ົ㸦௨ୗࠕᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ㸦୍㸧ࠖ ࡜
࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ(௨
ୗ␎) 
 (2) ලయⓗ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⩏ົ
(␎) 
 (3) 㐺ṇ࡞ᩍဨࢆ㓄⨨ࡍࡿ⩏  ົ
 (୰␎)᠇ἲ஧භ᮲ࡀࠊᅜ࡟୚࠼࡚࠸ࡿᩍ⫱
ෆᐜࡢỴᐃᶒ㝈ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡢ฼┈ཬࡧ
ࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗබඹࡢ฼┈࡜㛵ᚰ࡟ࡇ
ࡓ࠼ࡿࡓࡵᚲせ࠿ࡘ┦ᙜ࡞⠊ᅖ࡟࡜࡝ࡲࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊྑᑠᏛᰯ㛗ࡢỴ
ᐃᶒ㝈ࢆ඲ࡃࡢ⮬⏤⿢㔞࡛࠶ࡿ࡜ゎࡍ࡭ࡁ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊᰯෆ඲యࡢே஦㓄⨨
ࡢᆒ⾮ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱ⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ⯡ࡢ
஦᝟ࢆ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ㓄⨨ࢆỴ
ᐃࡍ࡭ࡁ⩏ 㸦ົ௨ୗࠕᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ 㸦ົ஧㸧ࠖ
࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 (4) Ꮫᰯ࠿ࡽඣ❺࡟ᑐࡋ࡚ാࡁ࠿ࡅࡿ⩏
 ົ
 (୰␎)Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᶒࡀ❧ἲ࡟ࡼࡿලయ໬
ࢆᚅࡓ࡞ࡅࢀࡤᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸ᛶ᱁ࡢࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊᑠᏛᰯ㛗
ࡀࠊ୙Ⓩᰯ࡜࡞ࡗࡓඣ❺࡟ᑐࡋⓏᰯ࡟ྥࡅ࡚
ാࡁ࠿ࡅࡿ⩏ົࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ(୰␎)⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࡢᐇ⌧࡟࠾࠸࡚
බᩍ⫱ไᗘࡀᴟࡵ࡚኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᙜヱඣ❺ࡀࠊࡑࡢᅾ⡠ࡍࡿ
ᑠᏛᰯࡢᩍ⫋ဨ࡟ࡼࡿ㐪ἲ࡞సⅭ࡞࠸ࡋ୙
సⅭ࡟ࡼࡗ࡚Ⓩᰯࢆᣄ⤯ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓሙྜ
➼≉ẁࡢ஦᝟ࡀᏑࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊ
ᙜヱඣ❺ࡀ෌ᗘⓏᰯࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ఱࡽ࠿ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ࡭ࡁ⩏ົ㸦௨ୗࠕᩍ
⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ㸦୕㸧ࠖ ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇࠺࡜ゎ
ࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
  ᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡟
ㄝ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜヱᰯ㛗࡟ࡼࡿ⩏ົ㐪཯ࡢ᭷
↓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᑠᏛᰯ㛗ࡀࠊᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙ
࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟↷ࡽࡍ࡜≉ṦᏛ⣭࡬ࡢධ⣭ฎ
ศ࡟㛵ࡍࡿᑠᏛᰯ㛗ࡢỴᐃࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᑛ
㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊྑỴᐃࡀ♫఍㏻ᛕ
ୖ᫂ࡽ࠿࡟୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㝈
ࡾࠊ㐪᠇㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡢホ౯ࢆཷࡅࡿవᆅࡣ
࡞࠸࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋࠊࠕᮏ௳࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊཎ࿌ඣ❺ࡽࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ▱ⓗ㞀ᐖࢆ᭷
ࡋ㸦୰␎㸧ࠊᏛ⩦⬟ຊࡢⅬ࡟࠾࠸࡚㞀ᐖࢆ᭷
ࡋ࡞࠸ඣ❺࡜ࡣ┦ᙜ⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜㸦ࠑドᣐ␎ࠒ㸧ࠊ≉࡟ཎ࿌
ḟ㑻࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᝟⥴୙Ᏻᐃ࡞㠃ࡀ࠶ࡾࠊᢸ
ᙜᩍㅍࢆᘬࡗᥙࡃ࡞࡝ࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ
ࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࡇ࡜
㸦ࠑドᣐ␎ࠒ㸧࡞࡝࡟↷ࡽࡍ࡜ࠊཎ࿌ඣ❺ࡽࢆ
≉ṦᏛ⣭࡬ධ⣭ࡉࡏࡓஎᒣ๓ᰯ㛗ཬࡧஎᒣ
๓ᰯ㛗ࡢฎศࢆ⥔ᣢࡋࡓ୤ᮧᰯ㛗ࡢฎศ㸦࡞
࠾ࠊྑฎศࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣத࠸ࡀ
࡞࠸ࠋ㸧ࡣ┦ᙜ࡛࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠖࠋ ࡜ࡋ
࡚⩏ົ㐪཯ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
  ᰯ㛗࡟ࡼࡿᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົཬࡧࡑࡢ⩏ົ
ᒚ⾜ࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑ศ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ ᖹࠚᡂ17ᖺ6᭶7᪥㸭
ᚨᓥᆅ᪉⿢ุᡤ㸭Ỵᐃ㸭ᖹᡂ17ᖺ㸦⾜ࢡ㸧4
(ྕ10) 
࠙஦௳ྡࠚ௬ࡢ⩏ົ௜ࡅ⏦❧஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚㄆᐜ 
࠙ୖッ➼ࠚ☜ᐃ 
࠙ཧ↷ἲ௧ࠚ⾜ᨻ஦௳ッゴἲ➨37᮲ࡢ5 
࠙せ᪨ ஧ࠚศ⬨᳝➼ࡢ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ5ṓࡢᗂ
ඣࡢᑵᅬࢆ୙チྍ࡜ࡋࡓ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢỴ
ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠᗂඣࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࡸࡑࡢᑵᅬ
ࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿ஦᝟ࡢ⛬ᗘ➼ࠊࡑࡢᅔ㞴ࢆඞ᭹
ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ៅ㔜࠿ࡘᰂ㌾࡟ุ
᩿ࡍࡿ࡞ࡽࡤチྍࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ྜ⌮
ⓗ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡎࠊ⿢㔞ᶒࢆ㐓⬺ཪࡣ℃
⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓ஦౛ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ุ౛࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ஦᱌ࡣࠊࠕ⏦
❧ேࡀࠊʊ➼ࡢ㞀ᐖࡢ࠶ࡿḟዪ㸿ࢆ⿕⏦❧ே
ࡀタ⨨ࡍࡿǂᗂ⛶ᅬ࡟ᑵᅬࡉࡏࡿࡇ࡜ࡢチྍ
ࢆồࡵࡿ⏦ㄳࢆࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊǃ ᩍ⫱ጤဨ
－ 8－
 
఍ࡀᑵᅬࢆ୙チྍ࡜ࡍࡿỴᐃࢆࡋࡓࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࠊྠ୙チྍỴᐃࡣ㐪ἲ࡛࠶ࡾࠊ㸿ࡢᑵ
ᅬࢆチྍࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᑵᅬࡢチྍࡀࡉࢀ
࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸿࡟ൾ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᦆ
ᐖࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆ㑊ࡅࡿ⥭ᛴࡢᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࠊ⾜ᨻ஦௳ッゴἲ 37᮲ࡢ 5࡟
ᇶ࡙ࡁࠊ୺఩ⓗ࡟ǂᗂ⛶ᅬ㛗࡟࠾࠸࡚ࠊணഛ
ⓗ࡟⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊୖグᑵᅬࢆ௬࡟
チྍࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓ௬ࡢ⩏ົ௜ࡅ⏦❧஦௳
࡛࠶ࡿࠖࠋ  
   බ❧ᗂ⛶ᅬࡢධᅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᆅ᪉බඹᅋయ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊᗂඣࡢಖㆤ⪅࠿ࡽබ❧ᗂ⛶ᅬ࡬ࡢ
ධᅬࡢ⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡇࢀࢆᣄྰࡍ
ࡿྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀ࡞࠸㝈ࡾࠊྠ⏦ㄳࢆチྍࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡀ࡞ࡃ୙チྍ࡜ࡋ
ࡓࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢ⿢㔞ᶒࢆ㐓⬺ཪࡣ℃
⏝ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୙チྍฎศࡣ㐪ἲ࡟
࡞ࡿ࡜ゎࡍࡿࡢࡀ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
 ࡇࡢධᅬ୙チྍ࡟ಀࡿࠕྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࠖࡢ
ุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ♧ࡋࡓࠋ 
 ࠕᮏ௳୙チྍỴᐃࡣࠊ㸿ࡢǂᗂ⛶ᅬ࡬ࡢᑵ
ᅬࡢ⏦ㄳ࡛࠶ࡿᮏ௳⏦ㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸿࡟㌟య
㞀ᐖࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊேⓗࠊ≀ⓗ࡟༑ศ
࡞㓄៖ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜
ࡋ࡚ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉බඹᅋయ࡟࡜ࡗ
࡚ᗂ⛶ᅬ࡟࠾࠸࡚㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿᗂඣࢆཷࡅ
ධࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ᪋タ㠃➼ࡢ≀ⓗ࡞㓄៖ࡸࠊᩍ
⫋ဨ➼ࡢ㈇ᢸࡢቑ኱࡟ᑐࡍࡿேⓗ࡞㓄៖ࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㈈ᨻⓗ࡞ᥐ⨨➼ࢆ
せࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿᗂඣ࡟
ᑐࡋ୍ࠊ ᐃࡢேⓗࠊ≀ⓗ࡞㓄៖ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
♫఍඲యࡢ㈐ົ࡛࠶ࡾࠊබ❧ᗂ⛶ᅬࢆタ⨨ࡍ
ࡿᆅ᪉බඹᅋయ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞㓄៖
ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡶࡢ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠋᚰ㌟࡟㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ♫
఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚⏕άࡍࡿࡓࡵ࡟ᡂ㛗ࠊⓎ㐩ࡋ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ≉࡟ࠊᗂᑡᮇ࠿ࡽࠊ㞀ᐖࡢ
᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡃ௚⪅࡜࡜ࡶ࡟♫఍⏕ά
ࢆ㏦ࡾࠊ⮬୺ⓗࠊ⮬❧ⓗ࡞⢭⚄ࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊ㌟య࡟㞀ᐖࢆ
᭷ࡍࡿᗂඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ㞀ᐖࢆඞ᭹ࡍࡿ
ពḧࢆᣢ⥆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ௚⪅࡜ࡢ♫఍⏕ά
ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺
ࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊᚰ㌟࡟㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿᗂඣࡢබ❧
ᗂ⛶ᅬ࡬ࡢᑵᅬࡢ⏦ㄳ࡟ᑐࡍࡿチྰࡢỴᐃ
ࢆࡍࡿ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᙜヱᗂඣ࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡾࠊ
ᑵᅬࢆᅔ㞴࡜ࡍࡿ஦᝟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿
ࡽࠊ┤ࡕ࡟ᑵᅬࢆ୙チྍ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣチࡉࢀ
ࡎࠊᙜヱᗂඣࡢᚰ㌟ࡢ≧ἣࠊࡑࡢᑵᅬࢆᅔ㞴
࡜ࡍࡿ஦᝟ࡢ⛬ᗘ➼ࡢಶูࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ
࡚ࠊࡑࡢᅔ㞴ࢆඞ᭹ࡍࡿᡭẁࡀ࡞࠸࠿࡝࠺࠿
࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟᳨ウࢆຍ࠼ࡓୖ࡛ࠊᙜヱᗂඣ
ࡢᑵᅬࢆチྍࡍࡿࡢࡀ┿࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࠿ྰ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊៅ㔜࡟᳨ウࡋࡓୖ࡛ᰂ㌾࡟ุ᩿
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞ほⅬ࠿ࡽࡳ࡚୙チྍฎศ࡟ྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤
ࡀ࡞࠸࡜ࡳࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜヱ୙チྍฎศ
ࡣࠊ⿢㔞ᶒࢆ㐓⬺ཪࡣ℃⏝ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐪
ἲ࡜࡞ࡿ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ  
 ⿕⏦❧ே㸦ᕷ㸧ࡣࠊࠕǂᗂ⛶ᅬࡀࣂࣜ࢔ࣇࣜ
࣮࡟㓄៖ࡋࡓ᪋タ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞᪋タ࡟ᨵಟࡍࡿࡇ࡜ࡣ⿕⏦❧ேࡢ㈈ᨻୖ
୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࡢ㈈ᨻⓗ࡞⌮⏤ࢆᣲ
ࡆࡿࡀࠊࠕ㸿ࢆ ǂ ᗂ⛶ᅬ࡟ᑵᅬࡉࡏࡿ࡟ᙜࡓ
ࡗ࡚ࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊ㸿ࡢ⛣ື➼ࡢ௓ຓࠊᏳ඲ࡢ
☜ಖ➼ࢆࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫋ဨࡢຍ㓄ᥐ⨨ࢆ᥇ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ ࠖࠊ㸿ࡢ ǂ ᗂ⛶ᅬ࡬ࡢᑵᅬ
ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍ⫋ဨࡢຍ㓄ᥐ⨨ࢆ᥇
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢୖグุ᩿ࡀྜ⌮ⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ⿢
ุᡤࡣࠕ⿕⏦❧ேࡢ㈈ᨻୖࡢ⌮⏤ࢆࠊ㸿࡟ࡘ
࠸࡚ᩍ⫋ဨࡢຍ㓄ᥐ⨨ࢆ᥇ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿỴ
ᐃⓗ࡞⌮⏤࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ㈈ᨻୖࡢ⌮
⏤ࠊ᥇⏝ᡭ⥆ୖࡢ⌮⏤➼࠿ࡽࠊ㸿ࡢࡓࡵ࡟ᩍ
⫋ဨࢆຍ㓄ࡍࡿᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡞
࠸ࡋⴭࡋࡃᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ
(୰␎)ຍ㓄ࡍࡿᩍ⫋ဨࡀ་⒪㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿ⪅
࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸿ࡢ ǂ
ᗂ⛶ᅬ࡬ࡢᑵᅬࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍ⫋ဨ
ࡢຍ㓄ᥐ⨨ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢุ᩿
ࡣྜ⌮ᛶࢆḞࡃ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜ࡋ࡚
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࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧࠙ ⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 20ᖺ 3᭶ 27᪥
㸭኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ㸭Ỵᐃ㸭ᖹᡂ20ᖺ㸦⾜ࢡ㸧
11 (ྕ11) 
࠙஦௳ྡࠚ௬ࡢ⩏ົ௜ࡅ⏦❧஦௳ 
࠙⿢ุ⤖ᯝࠚ༷ୗ 
࠙ୖッ➼ࠚᢠ࿌ 
࠙ཧ↷ἲ௧ࠚ⾜ᨻ஦௳ッゴἲ➨ 3 ᮲ࠊ➨ 37
᮲ࡢ5ࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨72᮲(⌧⾜㸸➨76᮲)ࠊ
➨75᮲(⌧⾜㸸➨81᮲)㸭 Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜௧
➨22᮲ࡢ3 
࠙せ᪨ࠚ⢭⚄⑌ᝈ࡟⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿ␲࠸ࡀ࠶ࡿ
ඣ❺⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᏛᰯᩍ
⫱ἲ᪋⾜௧5᮲1㡯2ྕࡢㄆᐃᑵᏛ⪅࡟ㄆᐃ
ࡋ࡚ࠊྠ௧ 14 ᮲࡟ᇶ࡙࠸࡚ᑵᏛࡍ࡭ࡁᏛᰯ
࡜ࡋ࡚≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࢆᣦᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
࡟ࠊㄆᐃᑵᏛ⪅ࡢㄆᐃࢆࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ┦ᛂࡢ
᰿ᣐࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⿢㔞ᶒࡢ㐓⬺ࠊ℃⏝ࡀ࡞
࠸࡜ࡉࢀࡓ஦౛ࠋ 
࠙஦౛ࡢ᳨ウ ࠚ ᮏ஦᱌ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜௧
ࡢᨵṇ๓ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕㄆᐃᑵᏛ
⪅ࠖไᗘࡀࠕㄆᐃ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑵᏛ⪅ࠖไᗘ࡟
ษࡾ᭰ࢃࡗࡓࡓࡵࠊ⌧⾜ἲつ࡟ᇶ࡙࠸ࡓุ᩿ࡀ
♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ
ᙜ᫬ࡢㄆᐃᑵᏛ⪅ࡢㄆᐃ࡟㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁ࡟࠾࠸
࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㓄៖ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁࡿࠋ 
 ᮏ஦᱌࡛ࡣࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᕷ⏫ᮧࡢタ⨨ࡍࡿ
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡬ࡢᑵᏛ࡟㛵ࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡢᶒ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢタ⨨⩏ົ
ࡣ㒔㐨ᗓ┴࡟࠶ࡿࡀࠊᕷ⏫ᮧࡀ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࢆ
タ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕᙜヱᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᮏ
᮶ⓗ࡞⮬἞஦ົ࡜ࡋ࡚ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࢆタ⨨ࡋ
ࡓୖࠊࡑࡢᑵᏛ➼࡟㛵ࡍࡿ஦ົࢆ୍ඖⓗ࡟ฎ⌮
ࡍࡿࡇ࡜ࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠿࠼ࡗ࡚ࡑࡢ
᪉ࡀ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆྵࡵࡓᩍ⫱⾜ᨻࡢ㐺ษ࠿ࡘ
෇⁥࡞㐙⾜࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ࡇ࡜ࡀἲ௧ୖணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠖ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᕷ
⏫ᮧࡣࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿ≉ูᨭ
᥼Ꮫᰯ࡬ࡢᑵᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㏻▱➼ཬࡧಖㆤ⪅࡟
ࡼࡿᙜヱ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡬ࡢᑵᏛࡢᒆฟࡣ୙せ࡛
࠶ࡿ࡜ゎࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  ᮏ஦᱌ࡣࠊཎ࿌ࡀࠊ⾜ᨻ஦௳ッゴἲ 3᮲ 6
㡯1ྕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ኱㜰ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ⏦❧ே
ࡢᮍᡂᖺࡢᏊ࡛࠶ࡿኟᏊࢆ┦ᡭ᪉㸦኱㜰ᕷ㸧
ࡢタ⨨ࡍࡿ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛࠶ࡿ A 㣴ㆤᏛᰯ
࡟ᑵᏛࡉࡏࡿ࡭ࡁ᪨ࡢᣦᐃ㏻▱ࢆࡍ࡭ࡁ᪨
ࢆ࿨ࡎࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᢠ࿌ッゴ
ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ⾜ᨻฎศ࡟ヱᙜࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⿢㔞ᶒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕኟᏊࡀ
どぬ㞀ᐖ⪅➼㸦ᮏ௳ࡢሙྜࡣᏛᰯᩍ⫱ἲ75᮲ࠊ
Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜௧ 22᮲ࡢ 3࡟ᐃࡵࡿ⑓ᙅ⪅㸧
࡟ヱᙜࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊኟᏊࡀࡑࡢ㞀ᐖࡢ≧
ែ࡟↷ࡽࡋ࡚┦ᡭ᪉ࡢタ⨨ࡍࡿ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚
㐺ษ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≉ูࡢ஦᝟ࡀ
࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ཪ
ࡣࡑࡢ℃⏝࡜࡞ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀせ௳࡜࡞
ࡿࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡑࡋ࡚ࠊ኱㜰ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀඣ❺⏕ᚐࢆᑵ
Ꮫࡉࡏࡿ࡭ࡁᏛᰯ࡜ࡋ࡚ A 㣴ㆤᏛᰯࢆᣦᐃ
ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡑࡢ⿢㔞ᶒࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ཪࡣ
ࡑࡢ℃⏝࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ
ࡢࡼ࠺࡞≉Ṧ஦᝟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕ኱㜰ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㛗ࡣࠊᖹᡂ18ᖺ10
᭶ 20 ᪥ࠊA 㣴ㆤᏛᰯࡢᑵᏛ࡟ಀࡿᏛᰯᣦᐃࢆ
ᖹᡂ 19ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ೵Ṇࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊ኱
㜰ᕷෆࡢ⑓㝔࡟ධ㝔ࡍࡿඣ❺࣭⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟ࡋ
ࡓゼၥᩍ⫱ࡣᘬࡁ⥆ࡁ⾜࠺㸧ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ
⌮⏤ࡣࠊA㣴ㆤᏛᰯࡣࠊᖹᡂ 15ᖺ 4᭶ࡲ࡛ᅜ
❧⒪㣴ᡤD⑓㝔࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡓࡀྠࠊ ⑓㝔ࡀᗫ
Ṇࡉࢀࠊࡲࡓࠊᅾ⡠ᩘࡶᖺࠎῶᑡࡋࠊᏛᰯ࡜ࡋ
࡚ࡢᏑ⥆ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ
ୖグᏛᰯᣦᐃ೵Ṇࡢ᪉㔪ࡣࠊᖹᡂ18ᖺ11᭶7
᪥࡟ሗ㐨ᶵ㛵࡟බ⾲ࡉࢀࠊྠ᭶ 14 ᪥࡟ࡣ኱㜰
ᗓᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㛗࡟ఏ࠼ࡽࢀࡿ࡞࡝ࡋࡓࡀࠊ
A㣴ㆤᏛᰯࢆᗫṆࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗᡭ⥆㸦A㣴
ㆤᏛᰯࡢᗫṆ࡟ಀࡿ኱㜰ᗓᩍ⫱ጤဨ఍ࡢㄆྍࡢ
⏦ㄳ㸦Ꮫᰯᩍ⫱ἲ 4᮲ 1㡯 2ྕཧ↷㸧ࠊ኱㜰ᕷ
Ꮫᰯタ⨨᮲౛ࡢᨵṇᡭ⥆➼㸧ࡣ࠸ࡲࡔᇳࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠖࠋ  
 ࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࡣࠊᗫṆࡢ᪉㔪
ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿA㣴ㆤᏛᰯ࡬ࡢᣦᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸
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࡜࠸࠺஦᝟࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕྠᰯ࡟ᅾᏛࡍࡿඣ❺
⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࠊᆅඖᰯ࡟᚟ᖐࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᘬࡁ⥆ࡁᣦᑟཬࡧᨭ᥼࡟
ດࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᆅඖᰯ࡟᚟ᖐࡋࡓඣ❺⏕ᚐࡢ
࠺ࡕࠊ⑓ᙅ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᣦᑟཬࡧᨭ᥼ࡀᚲせ࡞ࡶ
ࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⑓ᙅ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚ᨭ᥼
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ 
  ࡑ࠺࠸ࡗࡓ≉Ṧ஦᝟ࡣࡑࢀࡔࡅ࡛ᙜヱ≉ูᨭ
᥼Ꮫᰯ࡬ࡢᣦᐃࢆᅔ㞴࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⿢
ุᡤࡣࠊ⏦❧ࡢ࠶ࡗࡓᏛᰯᣦᐃࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓሙྜ࡟㐍ᏛࡍࡿணᐃࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ែໃ
࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊኟᏊࡀ㐍Ꮫࡍࡿண
ᐃࡢᖹᡂ20ᖺ4᭶࡟ࡣࠊࠕ▱ⓗ㞀ᐖඣࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓ㣴ㆤᏛ⣭㸦≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭㸧ཬࡧ᝟⥴㞀ᐖඣ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㣴ㆤᏛ⣭㸦≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭㸧ࡀࡑࢀ
ࡒࢀ1Ꮫ⣭ࡎࡘタ⨨ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡯࠿ࠊ
ูᐊᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿሙᡤ㸦ಖ೺ᐊࡸࢧ࣏࣮ࢺᐊࠊ
㣴ㆤᏛ⣭ᩍᐊ㸧ࡀタࡅࡽࢀࠊᩍ⫱ୖࡢ㓄៖ࡀᚲ
せ࡞⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶูᣦᑟィ⏬ࡸಶูࡢᩍ
⫱ᨭ᥼ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊ⏕ᚐ୍ே୍ேࡢࢽ࣮ࢬ
࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྠᰯ࡟ࡣࠊ⮫ᗋᚰ⌮࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛
ⓗ࡞▱㆑ࠊ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ
ࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊ㐌1ᅇⅆ᭙᪥࡟ྠᰯ࡟᮶ᡤࡋ࡚࠾
ࡾࠊಖㆤ⪅ࡸ⏕ᚐࡢ┦ㄯ࡟ᛂࡌࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⏕
άᣦᑟୖࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫋ဨ࡬ࡢຓゝࠊ᥼
ຓࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᑐᛂྍ⬟࡞ែໃࡀྲྀࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ᤵ
ᴗࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞≧ែࡀᣢ⥆ࡋࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊୖグ㣴ㆤᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ୖࡢ㓄៖ࡀᚲ
せ࡞⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚⟇ᐃࡉࢀࡿಶูᣦᑟィ⏬ࡸಶ
ูࡢᩍ⫱ᨭ᥼ィ⏬ࡢୗࠊࡑࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓᩍ
⫱ⓗᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸦ᤵᴗࡢෆ
ᐜ࡟ᛂࡌ୍࡚ࠊ 㒊ࡢㄢ⛬ࢆ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡛ᑵᏛࡋࠊ
୍㒊ࡢㄢ⛬ࢆ㣴ㆤᏛ⣭࡛ᑵᏛࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋ㸧ࠖࠋ ࡜ㄆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕྠ୰Ꮫᰯ
࡟࠾࠸࡚⮫ᗋᚰ⌮࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࠊ⤒㦂
ࢆ᭷ࡍࡿࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟ࡼࡿᣦᑟࠊຓ
ゝࢆཷࡅࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊኟᏊࡢ⏕άᣦᑟୖࡢၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥ
ࢭ࣮ࣛ࡟ࡼࡿຓゝࠊ᥼ຓࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⿢ุᡤࡣࠊኟᏊ࡟࡜ࡗ࡚A㣴ㆤᏛᰯ࡜ᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡀᣦᐃࡍࡿ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ࠸ࡎࢀࡀ
㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡶゝཬࡋࠊࠕኟᏊࡣࠊ㹘8㸦ᩍ⫱
ጤဨ఍ࡀᣦᐃࡍࡿ୰Ꮫᰯ㸻ᘬ⏝⪅ὀ㸧ࡢ㏻ᖖࡢ
Ꮫ⣭ཪࡣ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭㸦᝟⥴㞀ᐖඣࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ㣴ㆤᏛ⣭➼㸧࡟࠾࠸࡚ࠊୖグࡢࡼ࠺࡞⢭⚄⑌
ᝈࡢ␲࠸ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊᑓ㛛ᐙ➼ࡢ
ᨭ᥼ࡢୗ࡟ኟᏊࡢᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞
ᣦᑟཪࡣᨭ᥼ࢆ⌧ᐇ࡟ཷࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
௚᪉࡛ࠊA㣴ㆤᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀኟ
Ꮚࡢ⑕≧࡟༶ࡋࡓᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡍࡿᚲせ࠿
ࡘ㐺ษ࡞ᣦᑟࠊᨭ᥼࡛࠶ࡗ࡚ኟᏊࡢ⑕≧ࡢᨵၿ
࡟ࡶ㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࡜ࡲ࡛ࡣㄆࡵ㞴
࠸ࠖࠋ ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬⪃ᐹ
㸦㸯㸧ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᡤ⟶஦ᴗศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖࢆ
⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿᑐᛂᣦ㔪ࠖ
(௨ୗ㸸ᑐᛂᣦ㔪) 
 ᣦ㔪ࡢἲⓗᛶ᱁ࡣಶࠎࡢᣦ㔪ࡢ┠ⓗ➼࡟ࡼࡗ
୍࡚ᚊ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㞀
ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ➨11᮲࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ୺ົ኱⮧ࡣࠊ
ᇶᮏ᪉㔪࡟༶ࡋ࡚ࠊ➨ඵ᮲࡟つᐃࡍࡿ஦㡯࡟㛵
ࡋࠊ஦ᴗ⪅ࡀ㐺ษ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᣦ㔪
㸦௨ୗࠕᑐᛂᣦ㔪 ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᐃࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍ
ࡿࠖࠋ࡜つᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊἲⓗ࡟᰿ᣐࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊ౛࠼ࡤྛ஦ᴗయ࡛ᣦ㔪ࢆ⟇ᐃࡋࡓሙྜ࡟ࠊ
ࡑࡢෆᐜ࡟཯ࡍࡿᑐᛂࡣࡑࢀࡒࢀࡢ஦ᴗయ࡟ࡼ
ࡿࢧࣥࢡࢩࣙࣥࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᘬ⏝ᩥ୰ࡢ➨8᮲࡜ࡣḟࡢつᐃ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠕ➨ඵ᮲ ஦ᴗ⪅ࡣࠊࡑࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓ
ࡾࠊ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚㞀ᐖ⪅࡛࡞࠸⪅࡜୙ᙜ࡞
ᕪูⓗྲྀᢅ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼
฼┈ࢆ౵ᐖࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
㸰 ஦ᴗ⪅ࡣࠊࡑࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊ㞀ᐖ
⪅࠿ࡽ⌧࡟♫఍ⓗ㞀ቨࡢ㝖ཤࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
᪨ࡢពᛮࡢ⾲᫂ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᐇ
᪋࡟క࠺㈇ᢸࡀ㐣㔜࡛࡞࠸࡜ࡁࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ
฼฼┈ࢆ౵ᐖࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᙜヱ㞀
ᐖ⪅ࡢᛶูࠊᖺ㱋ཬࡧ㞀ᐖࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ♫
఍ⓗ㞀ቨࡢ㝖ཤࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࠿ࡘྜ⌮ⓗ
－ 11－
 
࡞㓄៖ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ  
 ࡓࡔࡋࠊ௨ୗࡢᘬ⏝ᩥ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ౛࠼
ࡤࠕດࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᩥᮎ
ࡢ⾲⌧࠿ࡽࡶࠊἲⓗ࡞ᣊ᮰ຊࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ᝿ᐃ
ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ௒ᚋࡢ⿢ุ஦౛
࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡇࡲ࡛ᙜ஦⪅ࡢ୺ᙇࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡋ
ᚓࡿ࠿ࡣ㆟ㄽࡢศ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
ձṇᙜ࡞⌮⏤ࡢุ᩿ࡢどⅬ 
 㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ࡟ᑐᛂࡋࡓᩥ⛉┬࡟ࡼࡿᑐ
ᛂᣦ㔪࡛ࡣࠊࠕṇᙜ࡞⌮⏤ࡢุ᩿ࡢどⅬ ࡜ࠖࡋ࡚
௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕṇᙜ࡞⌮⏤࡟┦ᙜࡍࡿࡢࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸྛ✀ᶵ
఍ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿ࡞࡝ࡢྲྀᢅ࠸ࡀᐈほⓗ࡟ぢ
࡚ṇᙜ࡞┠ⓗࡢୗ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋ㛵ಀ
஦ᴗ⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊṇᙜ࡞⌮⏤࡟┦ᙜࡍࡿ࠿ྰ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊ㛵ಀ
஦ᴗ⪅ࠊ➨୕⪅ࡢᶒ฼฼┈㸦౛㸸Ᏻ඲ࡢ☜ಖࠊ
㈈⏘ࡢಖ඲ࠊ஦ᴗࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭ᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࠊ
ᦆᐖⓎ⏕ࡢ㜵Ṇ➼㸧ࡢほⅬ࠿ࡽࠊලయⓗሙ㠃ࡸ
≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚⥲ྜⓗ࣭ᐈほⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢ஦᱌ࡈ࡜࡟ලయⓗሙ㠃ࡸ≧
ἣ࡟ᛂࡌࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊᢳ㇟ⓗ࡟஦ᨾ
ࡢ༴᝹ࡀ࠶ࡿࠊ༴㝤ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢ୍⯡
ⓗ࣭ᢳ㇟ⓗ࡞⌮⏤࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡸ
ྛ✀ᶵ఍ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿཪࡣᥦ౪࡟ᙜࡓࡗ࡚
ሙᡤ࣭᫬㛫ᖏ࡞࡝ࢆไ㝈ࡍࡿࠊ㞀ᐖ⪅࡛࡞࠸⪅
࡟ᑐࡋ࡚ࡣ௜ࡉ࡞࠸᮲௳ࢆ௜ࡍ࡞࡝㞀ᐖ⪅ࢆ୙
฼࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡣࠊἲࡢ㊃᪨ࢆᦆ࡞࠺ࡓࡵࠊ㐺ᙜ
࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ (ᑐᛂᣦ㔪 ➨2Ɇ1Ɇ(1)㸧 
 ࡲࡓࠊ⥆ࡅ࡚ࠕ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊಶูࡢ஦᱌ࡈ
࡜࡟ලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ
᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࡀ
ᮃࡲࡋ࠸ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ 
ղ㐣㔜࡞㈇ᢸ 
 ྜ⌮ⓗ㓄៖࡟㛵ࢃࡿࠕ㐣㔜࡞㈇ᢸࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ㛵ಀ஦ᴗ⪅ࡣࠊἲ➨8᮲➨2㡯ࡢつᐃࡢ࡜
࠾ࡾࠊࡑࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡓࡾࠊ㞀ᐖ⪅࠿ࡽ⌧
࡟♫఍ⓗ㞀ቨࡢ㝖ཤࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࡢពᛮ
ࡢ⾲᫂ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᐇ᪋࡟క࠺
㈇ᢸࡀ㐣㔜࡛࡞࠸࡜ࡁࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼฼┈ࢆ
౵ᐖࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᙜヱ㞀ᐖ⪅ࡢᛶ
ูࠊᖺ㱋ཬࡧ㞀ᐖࡢ≧ែ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ♫఍ⓗ㞀ቨ
ࡢ㝖ཤࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࠿ࡘྜ⌮ⓗ࡞㓄៖
㸦௨ୗࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ດ
ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ㸦ᑐᛂᣦ㔪 ➨2Ɇ2㸧 
 ࡲࡓࠊ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿୖ
᳨࡛ウࡍ࡭ࡁほⅬ࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢㅖⅬࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
1) ஦ົ࣭஦ᴗ࡬ࡢᙳ㡪ࡢ⛬ᗘ㸦஦ົ࣭஦ᴗࡢ┠
ⓗ࣭ෆᐜ࣭ᶵ⬟ࢆᦆ࡞࠺࠿ྰ࠿㸧ࠊ2) ᐇ⌧ྍ⬟
ᛶࡢ⛬ᗘ㸦≀⌮ⓗ࣭ᢏ⾡ⓗไ⣙ࠊேⓗ࣭యไୖ
ࡢไ⣙㸧ࠊ3) ㈝⏝࣭㈇ᢸࡢ⛬ᗘࠊ4) ஦ົ࣭஦ᴗ
つᶍࠊ5) ㈈ᨻ࣭㈈ົ≧ἣ㸦ᑐᛂᣦ㔪 ➨ 2Ɇ2
Ɇ(2)㸧 
ճྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢಶูᛶ 
 ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࡣࠊ㞀ᐖࡢ≉ᛶࡸ♫఍ⓗ㞀ቨࡢ
㝖ཤࡀồࡵࡽࢀࡿලయⓗሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚␗
࡞ࡾࠊከᵝ࠿ࡘಶูᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ㸦ࠖᑐᛂᣦ㔪
➨2Ɇ2Ɇ(1)Ɇ࢖㸧࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢձ࠿ࡽճࡢどⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ୖࠊ グ㸦㸯㸧
࠿ࡽ㸦㸴㸧ࡢ஦౛ࢆ෌᳨ウࡋࠊ஦౛࡟࠾࠸࡚♧
ࡉࢀࡓ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿㄝ♧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ
Ꮫᰯࡸᩍ⫱⾜ᨻᶵ㛵ࡀࠊุ౛࡛♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡞
ุ᩿࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ᑐᛂ࡛ࡼ࠸ࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨
ウࡢవᆅࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᑐᛂ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡃ஦౛ࡢ᳨ウ 
  㸦㸯㸧ࡢ㣴ㆤᏛᰯ㧗➼㒊ධᏛ㢪᭩୙ཷ⌮ฎศ
ྲྀᾘㄳồ஦௳࡛ࡣࠊ⿢ุᡤࡀࠊࠕ㛫᥋ⓗ࡟ࡏࡼ
㣴ㆤᏛᰯ㧗➼㒊࡬㐍Ꮫࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⢭⚄㞀
ᐖඣ❺ࡀࠊ⩏ົᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚≉ṦᏛ⣭࡬
ࡢ⦅ධࢆᙉ࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࣀ࣮
࣐ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢほⅬ࠿ࡽᩍ⫱ጤဨ఍࡟
ࡼࡿᑐᛂࡢ㐺ษᛶ࡟␲ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅ࡚࠾ࡾࠊ
ୖグࡢṇᙜ࡞⌮⏤ࡢุ᩿࡟࠾ࡅࡿࠕ㈈࣭ࢧ࣮
ࣅࢫࡸྛ✀ᶵ఍ࡢᥦ౪ࢆᣄྰࡍࡿ࡞࡝ࡢྲྀᢅ࠸
ࡀᐈほⓗ࡟ぢ࡚ṇᙜ࡞┠ⓗࡢୗ࡟⾜ࢃࢀࡓࠖ࠿
࡝࠺࠿ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㸦㸰㸧ࡢ➽ࢪࢫࢺࣟࣇ࢕࣮⑌ᝈࢆ⌮⏤࡜ࡍ
－ 12－
 
ࡿ㧗ᰯධᏛ୙チྍฎศྲྀᾘッゴุỴ࡛ࡣࠊ㧗
➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ඲ㄢ⛬ࡢᒚಟྍ⬟ᛶࡢุ᩿
࡟㝿ࡋࠊࠕࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡋࡓ஦ᐇཪࡣホ౯࡟࠾
࠸࡚㔜኱࡞ㄗࡾࢆࡋࡓࡇ࡜࡟ᇶ࡙ࡃฎศ࡛
࠶ࡗ࡚ࠊ⿕࿌ᰯ㛗ࡀᮏ௳㧗ᰯ࡬ࡢධᏛチྰࡢ
ฎศࢆࡍࡿᶒ㝈ࡢ⾜౑࡟ࡘࡁࠊ⿢㔞ᶒࡢ㐓⬺
ཪࡣ℃⏝ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡿࡢࡀ┦ᙜࠖ࡜ࡢ⤖
ㄽ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊୖグࡢṇᙜ࡞⌮⏤
ࡢุ᩿࡟࠾ࡅࡿࠕᢳ㇟ⓗ࡟஦ᨾࡢ༴᝹ࡀ࠶ࡿࠊ
༴㝤ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢ୍⯡ⓗ࣭ ᢳ㇟ⓗ࡞⌮⏤ࠖ
࡛ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀไ㝈ࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸᪨ࡢ
ᑐᛂᣦ㔪ࡢ⪃࠼᪉ࡀࠊᮏ஦౛ࡢࡼ࠺࡟㧗ᰯഃࡀ
඲ㄢ⛬ࡢᒚಟࡀ㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ุ᩿ࡢ୙ᙜ
ᛶ࡟ᗈࡆ࡚ゎ㔘ࡋ࡚ࡼ࠸࠿࡝࠺࠿ࡀ㆟ㄽ࡟࡞ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡢゎ㔘࡟ࡣ㞴Ⅼࡀ࠶ࡿ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊࠕ㌟య㞀ᐖ࡞࡝ࡢࡓࡵయ⫱࡞࡝ࡢᒚಟ
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㞀ᐖࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ᰂ㌾
࡟ᒚಟ᪉ἲࢆᕤኵࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖඣࡢ㧗
ᰯཷධࢀ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㞀ᐖࡢࡓࡵ༢఩ㄆᐃ
ࡀᅔ㞴࡜࠸࠺ࡔࡅࡢ⌮⏤࡛ࡑࡢཷධࢀࢆᣄ
ྰࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡳ
࡞ࡉࢀࡿᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎➨ 26 ᮲ࡀᏛᰯ
࡟ࡼࡿᑐᛂࡢ୙ᙜᛶࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡣ
ኚࢃࡾࡀ࡞࠸ࠋ 
 㸦㸱㸧ࡢ≉ṦᏛ⣭ධ⣭ฎศྲྀᾘッゴ࡛ࡣࠊ
ࠕᑓ㛛ⓗ⤒㦂▱㆑࡟❧⬮ࡋࡓᐈほⓗど㔝ࠖ࡟
ᇶ࡙ࡃ⿢㔞ⓗ࡞ุ᩿ࡢᅾࡾ᪉ࡀ௒ᚋ᳨ウࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁⅬ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊࠕṇᙜ࡞⌮⏤
ࡀ࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ࡑࡢ⌮⏤
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ⌮ゎࢆᚓࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ
࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࠋ࡜ᑐᛂᣦ㔪࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⿢㔞
ⓗ࡞ุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙜ஦⪅࡬ࡢㄝ᫂ࡀ㐺ษ࡟࡞
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 㸦㸲㸧ࡢᰯ㛗ࡢᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࢆࡵࡄࡿᦆ
ᐖ㈺ൾ➼ㄳồ஦௳࡛ࡣࠊࠕᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊᑵᏛண
ᐃඣ❺ࡀᚰ㌟ࡢᨾ㞀➼࠿ࡽᩍ⫱ୖ≉ู࡞ྲྀ
ᢅ࠸ࢆせࡍࡿඣ❺࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡋࠊᙜヱඣ❺
ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿ྰ࠿ࢆỴᐃࡍ࡭
ࡁᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ ࠖࡀࠊࠕᑠᏛᰯ㛗ࡣࠊ⛉Ꮫⓗࠊ
ᩍ⫱ⓗࠊᚰ⌮Ꮫⓗࠊ་Ꮫⓗぢᆅ࠿ࡽㅖ⯡ࡢ஦
᝟ࢆ⪃៖ࡋ࡚⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜヱ㞀
ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺ࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධ⣭ࡉࡏࡿ࠿
ྰ࠿Ỵᐃࡍ࡭ࡁ⩏ົࠖࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡢỴᐃࡀࠕ♫఍㏻ᛕୖ᫂ࡽ࠿
࡟୙ྜ⌮࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊ㐪᠇㐪
ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡢホ౯ࢆཷࡅࡿవᆅࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ♫఍㏻ᛕࡣ᫬௦࡜ඹ࡟ኚᐜࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ≉࡟ࠊㄆᐃᑵᏛ⪅
ไᗘࡀㄆᐃ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑵᏛ⪅ไᗘ࡟ษࡾ
᭰ࢃࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡬ࡢᑵᏛࡀ㐺
ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆᐃ࡟࠾ࡅࡿุ᩿ࡣኚࢃࡗ࡚
࠸ࡃࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠸ࡃ࡭ࡁࡶࡢ࡜࠸࠺⪃࠼
᪉࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࠕᑓ㛛ⓗ⤒㦂▱㆑࡟❧⬮ࡋࡓ
ᐈほⓗど㔝ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ⿢㔞ⓗ࡞ุ᩿ࡢྜ⌮ᛶ
ࡣୖグྜ⌮ⓗุ᩿ࡢಶูᛶ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊಶ
ู࡟᳨ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࠖ
ࡢጇᙜᛶࢆၥ࠺௙⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 㸦㸳㸧ࡢ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿᗂඣࡢᑵᅬ୙チ
ྍࢆࡵࡄࡿ௬ࡢ⩏ົ௜ࡅ⏦❧஦௳࡛ࡣࠊࠕṇ
ᙜ࡞⌮⏤ࠖ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ࡟ᙜࡓࡗ᳨࡚ウࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁどⅬࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋேⓗࠊ≀ⓗ࡟༑ศ࡞㓄៖ࢆࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡉࢀࡓ
ᑵᅬ୙チྍỴᐃࡣࠊࠕ᪋タ㠃➼ࡢ≀ⓗ࡞㓄៖
ࡸࠊᩍ⫋ဨ➼ࡢ㈇ᢸࡢቑ኱࡟ᑐࡍࡿேⓗ࡞㓄
៖ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㈈ᨻⓗ࡞ᥐ⨨
➼ࢆせࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠖࡇ࡜ࢆ᰿
ᣐ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣୖグࡢ㐣㔜࡞㈇ᢸ࡛࠶
ࡿ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿୖ᳨࡛ウࡍ࡭ࡁほⅬ࡟ᇶ࡙
ࡃṇᙜᛶࡀ࡝ࡇࡲ࡛ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆࡵࡄࡿ㆟
ㄽ࡛࠶ࡿࠋᙜヱᗂ⛶ᅬࡀࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ࡟㓄៖
ࡋࡓ᪋タ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪋タ࡟
ᨵಟࡍࡿࡇ࡜ࡣ⿕⏦❧ேࡢ㈈ᨻୖ୙ྍ⬟ࡔ
࡜࠸࠺୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⿢ุᡤࡣࠊࠕ௓ຓࠊᏳ
඲ࡢ☜ಖ➼ࢆࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫋ဨࡢຍ㓄ᥐ⨨ࢆ
᥇ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊຍ㓄ᥐ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈈
ᨻⓗ࡞㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕᩍ⫋ဨࡢຍ㓄ᥐ⨨
ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡢุ᩿ࡣྜ⌮ᛶࢆ
Ḟࡃ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋࠕṇᙜ࡞⌮
⏤ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿢ุᡤࡀヲ⣽࡟᳨ウࡋุ࡚᩿
ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡣ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 㸦㸴㸧ࡢ⢭⚄⑌ᝈ࡟⨯ᝈࡋ࡚࠸ࡿ␲࠸ࡀ࠶
－ 13－
 
ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯࢆᣦᐃࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡵࡄࡿ௬
ࡢ⩏ົ௜ࡅ⏦❧஦௳࡛ࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿ
Ꮫᰯᣦᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ་Ꮫࠊ
ᚰ⌮Ꮫࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛ⓗ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡘࡘࠊࠕඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᑵᏛࡍ࡭
ࡁᏛᰯ࡜ࡋ࡚≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࢆᣦᐃࡍࡿ⾜Ⅽ㸦ฎ
ศ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱฎศ࡟ಀࡿᕷ⏫ᮧࡢᩍ⫱
ጤဨ఍ࡢุ᩿࡟ࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐ➼ࡀどぬ㞀ᐖ⪅
➼࡟ヱᙜࡍࡿ᪨ࡢุ᩿࡟ຍ࠼࡚ࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐ
➼ࡀࡑࡢ㞀ᐖࡢ≧ែ࡟↷ࡽࡋ࡚ᙜヱᕷ⏫ᮧࡢタ
⨨ࡍࡿᑠᏛᰯཪࡣ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᩍ⫱ࢆ
ཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≉ูࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠸᪨ࡢุ᩿ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐ➼
ࡀㄆᐃᑵᏛ⪅࡟ヱᙜࡋ࡞࠸᪨ࡢุ᩿ࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࠊᙜヱඣ❺⏕ᚐ➼ࡀどぬ㞀ᐖ⪅➼࡟
ヱᙜࡍࡿ᪨ࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᩍ
⫱ጤဨ఍࡟⿢㔞ࡢవᆅࡣㄆࡵ㞴࠸ࡀࠊᙜヱඣ❺
⏕ᚐ➼ࡀㄆᐃᑵᏛ⪅࡟ヱᙜࡋ࡞࠸᪨ࡢุ᩿࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜௧ୖࠊᙜヱᕷ⏫ᮧࡢᩍ
⫱ጤဨ఍࡟ࡣ୍ᐃ㝈ᗘࡢ⿢㔞ࡢవᆅࡀㄆࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゎࡉࢀࡿࠖࠋ ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢุ᩿ࡣࠊㄆᐃᑵᏛ⪅ไᗘࡀㄆᐃ≉ู
ᨭ᥼ᏛᰯᑵᏛ⪅ไᗘ࡟ษࡾ᭰ࢃࡗ࡚ࡶࠊᩍ⫱ጤ
ဨ఍࡟ࡼࡿᏛᰯᣦᐃ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ
⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿ⿢㔞࡜࠸࠺Ⅼ࡛ྠᵝࡢุ᩿ࡀ♧
ࡉࢀࡿ࡜㢮᥎ࡋ࡚ࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊㄆ
ᐃ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᑵᏛ⪅ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊどぬ㞀
ᐖ⪅➼࡟ヱᙜࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡀᕷ⏫ᮧᩍ⫱
ጤဨ఍࡟ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ኸᩍ
⫱ᑂ㆟఍ึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍ሗ࿌ࠕඹ⏕♫఍ࡢ
ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏
ࡢࡓࡵࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࠖࡢ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠕᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠊᮏே࣭ಖㆤ⪅࡟ᑐ
ࡋ༑ศ᝟ሗᥦ౪ࢆࡋࡘࡘࠊᮏே࣭ಖㆤ⪅ࡢពぢ
ࢆ᭱኱㝈ᑛ㔜ࡋࠊᮏே࣭ಖㆤ⪅࡜ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࠊᏛᰯ➼ࡀᩍ⫱ⓗࢽ࣮ࢬ࡜ᚲせ࡞ᨭ᥼࡟ࡘ
࠸࡚ྜពᙧᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆཎ๎ࠖ࡜ࡍࡿ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿⅬࡣ኱ࡁ࡞ኚ᭦Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ஦౛࡛ࡣࠊ㣴ㆤᏛᰯ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᣦᐃࡍ
ࡿ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ࠸ࡎࢀࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸳㸧࡜ྠᵝ࡟ࠊ⿢ุᡤࡀᑵ
Ꮫࡍ࡭ࡁᏛᰯࡢᙜヱඣ❺⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㐺ษᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ධࡾ㎸ࢇࡔ᳨ウࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᑵ
ᏛඛỴᐃ࡟ಀࡿ⿢㔞ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⿢ุᡤࡢุ
᩿ࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௒ᚋࡣୖグᑐᛂ᪉㔪࡟ᇶ
࡙࠸᳨࡚ウࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᑐᛂ᪉
㔪⮬యࡢ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウ㸦ྖἲุ᩿
ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࠿➼㸧ࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋ 
 
ト
(1) ᖹᡂ25ᖺἲᚊ➨65  ྕ
(2)ᖹᡂ28ᖺ4᭶1᪥᫬Ⅼ࡛ࡢ඲ᅜᕷ༊⏫ᮧ࡟
࠾࠸࡚ᑐᛂせ㡿ࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ 21%࡛࠶
ࡗࡓࠋᖹᡂ28ᖺ10᭶1᪥᫬Ⅼ࡛ࡣࠊᣦᐃ㒔ᕷ
ࢆྵࡴ඲ᅜᕷ༊⏫ᮧࡢ 43.5%ࡀ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ෆ㛶ᗓHPࡼࡾ⟬ฟ㸧 
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabeka
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࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ 
(4) https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_de
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(5) https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_de
tail?4&hriid=25000001&noPopFlg=0&SEAR
CH_RESULT_POP=search_list㸦ᖹᡂ28ᖺ1
2᭶21᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(6)https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_det
ail?5&hriid=27819882&noPopFlg=0&SEAR
CH_RESULT_POP=search_list㸦ᖹᡂ28ᖺ1
2᭶21᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(7) https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_de
tail?6&hriid=27825551&noPopFlg=0&SEAR
CH_RESULT_POP=search_list㸦ᖹᡂ28ᖺ1
2᭶21᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(8) https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_de
tail?7&hriid=28060822&noPopFlg=0&SEAR
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2᭶21᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(9) https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_de
tail?8&hriid=28091250&noPopFlg=0&SEAR
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2᭶21᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(10) https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_d
etail?9&hriid=28102312&noPopFlg=0&SEA
RCH_RESULT_POP=search_list㸦ᖹᡂ28ᖺ
12᭶21᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(11) https://hanrei.d1-law.com/dh_h/hanrei_d
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ཧ⪃ᩥ⊩
㸨ᩍ⫱ไᗘ◊✲఍⦅ࠗせㄝᩍ⫱ไᗘ ᪂ゞ➨୕
∧࠘Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧♫ࠊ2011ᖺ 
㸨ᆏ⏣௮ࠕ㞀ᐖඣࡢᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼࡜ධᏛ㈨
᱁ࡢไ㝈--㣴ㆤᏛᰯ㧗➼㒊㢪᭩୙ཷ⌮ฎศࡢ㐺
ἲᛶࠖࠗ ᭶ห㧗ᰯᩍ⫱ 3࠘7ᕳ2ྕ49㹼53㡫ࠊ2
004ᖺ 
㸨బ⸨㝧୍ࠕ▱ⓗ㞀ᐖඣࡀ୙Ⓩᰯ≧ែ࡜࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜➼࡟ࡘࡁᑠᏛᰯ㛗➼࡟ࡼࡿᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏
ົ㐪཯ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀᲠ༷ࡉࢀࡓ
஦౛ࠖࠗ ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ࠘⮫᫬ቑห➨ 1184 ྕࠊ2
005ᖺ 
㸨㧗᲍ᩥᙪࠕ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿඣ❺࡟ᑐࡍࡿᑠᏛᰯ
㛗ࡢᩍ⫱⎔ቃᩚഛ⩏ົࠖࠗ ⮬἞◊✲࠘➨79ᕳ➨
5ྕࠊ2003ᖺ 
㸨℧⃝ோၐࠕ㞀ᐖ⪅ࡢ㧗ᰯ୙ྜ᱁ࡀ⿢㔞ᶒࡢ㐓
⬺ཪࡣ℃⏝࡜ࡉࢀࡓ஦౛ࠖࠗ Ẹၟἲ㞧ㄅ࠘➨ 10
7ᕳ➨6ྕࠊ1993ᖺ 
㸨ᰢᮧ᫂๛ࠕᬑ㏻Ꮫ⣭ࠊ≉ṦᏛ⣭ࡢ࠸ࡎࢀ࡟ධ
⣭ࡍࡿ࠿ࡢỴᐃᶒࡀᮏேࡸ୧ぶ࡟ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿
ࡋࡓุỴࠖࠗ Ẹ஦◊ಟ࠘➨441ྕࠊ1994ᖺ 
㸨ᡂᕝὒྖࠕ ୍ ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᕷ❧୰Ꮫᰯ࡟≉
ṦᏛ⣭ࢆタ⨨ࡋࡓ⾜Ⅽࡀᢠ࿌ッゴࡢᑐ㇟ࡓࡿฎ
ศ࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ஦౛ ஧ ୰Ꮫᰯ㛗ࡀ
⏕ᚐࢆ≉ṦᏛ⣭࡟ධ❓ࡉࡏࡓฎศࡀ㐪ἲ࡛࡞࠸
࡜ࡉࢀࡓ஦౛ ୕ ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ⫋ဨࡀ≉Ṧ
Ꮫ⣭ࡢタ⨨࡟ࡘࡁ⏕ᚐࡢ୧ぶ࡟ᑐࡋ࡚࡞ࡋࡓⓎ
ゝࡀ㐪ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᕷ࡟ᑐࡋ࡚៘ㅰᩱࡢᨭᡶ
࠸ࢆ࿨ࡌࡓ஦౛ุࠖࠗ౛ࢱ࢖࣒ࢬ ⮫࠘᫬ቑห➨8
82ྕ㸪1995ᖺ 
㸨ᒣཱྀ஽ࠕබ❧ᗂ⛶ᅬᑵᅬチྍࡢ௬ࡢ⩏ົ௜ࡅ-
-㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿᗂඣࡢಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᑵᅬ୙チ
ྍฎศࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ᭶ห㧗ᰯᩍ⫱࠘➨39ᕳ➨
5ྕࠊ2006ᖺ 
㸨ྜྷᒸ┤Ꮚࠕุ౛࡟࠾ࡅࡿධᏛᣄྰฎศࠊධ⣭
Ỵᐃฎศ࡜ᰯ㛗ࡢ⿢㔞ᶒ⾜౑ࠖࠗᩍ⫱⤒Ⴀ ᩍ⫱
⾜ᨻᏛ◊✲⣖せ 㸦࠘஑ᕞ኱Ꮫ㸧ࠊ➨ 2 ྕࠊ1995
ᖺ 
㸨ྜྷ⏣᝴Ꮚ࣭᳃㒊ⱥ⏕ࠕ㞀ᐖඣᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿ⿢
ุ౛ࠖࠗ⩌㤿኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せேᩥ࣭ ♫఍⛉Ꮫ⦅࠘
➨56ᕳࠊ2007ᖺ 
